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HoOGEEKZAME H E E R E N D I K E C T E U B E N ONZER V E R E E N I G I N G , 
HOOGACHTBARE H E E R E N CÜUATOREN DEZER UNIVERSITEIT, 
HOOGGELEERDE HEBREN PROFESSOREN IN DE ONDERSCHEIDENE 
FACULTEITEN, 
ZEERGELEERDE HEEREN DOCTOREN IN VERSCHILLENDE WETEN-
SCHAPPEN, 
WELEERWAARDE HEEREN BEDIENAREN DES GODDELIJKEN 
WOOBDS, • 
WELEDELE HEEREN STUDENTEN, 
E N VOORTS ALLEN, VAN WAT NAAM 01' RANG OOK, DIE HER-
WAARTS OPKWAAMT, OM DEZE PLECHTIGHEID MET UWE TEGENWOOR-
D I G H E I D TE VEUEEREN, 
ZEER GEACHTE EN ZEER GEWENSOHTE TOEHOORDERS ! 
^/Nader hier niet toe; trek uwe schoenen uit van uwe voeten: 
want de plaats, waarop gij staat, is heilig land." Ex. 3 : 5. 
Naar zulk eene heilige plaats als die was, waar Moses stond, 
toen de Heere hem riep uit het braam bosch, wensch ook ik U 
in deze ure in den geest te leiden. Niet dat ik U eenig land op 
deze aarde als op zich zelve heilig aanprijzen zou, — wij weten 
het: waar twee of drie vergaderd zijn in den naam van den 
Heere Jesus, daar is heilig land, daar is ons beloofde land, ons 
Kanaan, het land der levenden, want daar is de Heere in het 
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midden van ons, het heilige Jerusalem is er, uit den hemel van 
God tot ons nedergedaald. Openb. 21 : 10. Het land Kanaan is 
op zich zelf niet heilig, het water der Jordaan is op zich zelf 
niet rein; ook de berg, waar de Heere van gedaante veranderd 
werd, wordt door den apostel Petrus slechts met opzicht tot 
hetgeen die drie apostelen daar gezien en gehoord hadden, heilig 
genoemd. 2 Petr. 1 : 18. Toen de Heere van ons wegging, om 
ons eene plaats te bereiden in het huis Zijns Vaders, heeft H^ 
ons niets achtergelaten dan Zijn Woord, verzegeld door de 
zegelen, die Hij er aan gehecht heeft. Dat is de Elias-mantel, 
dien wij opheffen. Moge het mij gelukken, in deze ure eene 
slip van dezen mantel op te lichten. Dit Woord is uitgegaan in 
allerlei talen tot de volken der aarde, ,/de stem des Heeren is 
met kracht en heerlijkheid." Ps. 29 : 4. Het is ook tot ons ge-
komen in onze taal. God spreekt tot ons in onze taal, gelijk ook 
de drie duizend, die op den Pinksterdag tot de kleine schare der 
discipelen toegedaan werden, zeiden: //wij hooren hen in o n z e 
talen de groote werken Gods spreken." En zóó juist is vervuld 
geworden de heerlijke belofte, door de profeten uitgesproken: //Te 
dien dage zullen er vijf steden in Egypteland zijn, sprekende de 
spraak van Kanaan en zwerende den Heere der heirscharen," 
Jes. 19 : 18; en: ,/Gewisselijk, dan zal Ik tot de volken eene 
reine spraak wenden, opdat zij allen den naam des Heeren aan-
roepen, opdat zij Hem dienen met een eenparigen schouder." 
Zeph. 3 : 9. 
Nochtans, in hoe vele talen men ook de Heilige Schrift tot 
nu toe vertaald heeft, er zijn, inzonderheid in de Schriften der 
evangelisten, woorden overgebleven, die, zoo als zij oorspronkelijk 
luidden, met den Bijbel van het eene volk tot het andere zijn 
overgegaan en ook verder zullen overgaan. Zij zijn in de oor-
spronkelijke taal reeds door de heilige schrijvers onveranderd 
gelaten, hetzg, omdat men die woorden niet wel in eene andere 
taal kon overbrengen, of omdat de evangelisten en apostelen 
met opzet den oorspronkelijken klank dier woorden wenschten te 
bewaren. Op de taal, uit welke deze woorden, die bij de evange-
listen en apostelen voorkomen, afkomstig zijn, wensch ik Uwe 
aandacht te vestigen; terwijl ik tot U zal spreken over: 
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d e M o e d e r t a a l v a n o n z e n H e e r e J e s u s 
C h r i s t u s en Z i j n e A p o s t e l e n . 
Dat de moedertaal van onzen Heere en Zijne apostelen de 
,/Hebreeuwsche" was, daarover heeft bij de oudste kerkleeraars 
nooit twijfel bestaan, //de Hebreeuwsche taal" in dien zin, in 
welken ook in het Nieuwe Testament van de Hebreeuwsche taal 
gesproken wordt ^), zonder onderscheid te maken tusschen het 
verschil, dat uiteraard bestaan moest tusschen de landstaal van 
Palestina ten tijde van den Heere Jesus en tusschen de taal, in 
welke de boeken van het Oude Testament voor het grootste gedeelte 
geschreven zijn. Voor het grootste gedeelte, want reeds in het Oude 
Testament vinden wij naast de eigenlijke Hebreeuwsche taal een ander 
dialect, t. w. in een gedeelte van het boek van den profeet Daniël, 
van het boek Ezra, in een vers bij den profeet Jeremia, in twee 
woorden zelfs in Genesis ^), een dialect, dat immers te zeer af-
wijkt van de taal der overige gedeelten, om het met deze zonder 
meer onder één naam te samen te vatten en dat ook in het 
Oude Testament zelf met een bij zonderen naam uitdrukkelijk aan-
geduid wordt, met den naam der Arameesche taal. s) 
Hieronymus geeft dan ook, waar hij van het e v a n g e l i u m 
s e c u n d u m H e b r a e o s spreekt, een nader kenmerk der taal, 
in welke dit verloren geraakte, maar desniettemin in de wetenschap 
der Lileiding tot het Nieuwe Testament nog veelszins rondwarende 
geschrift, geschreven was, en daarmede ook een kenmerk dier 
taal, die ten tijde des Heeren in Palestina gesproken werd. Hij 
noemt die taal //Chaldeeuwsche en Syrische taaP'. *) 
Daarmede komt ook overeen, wat wij aangaande de apocryphe 
') Luc. 23 : H8. Act. 2-1 : 40; 22 : 2; 20 : U. Joh. 5 : 2 ; 19 : 13, 17, 19. 
Openb. 9 : 11; 10 : 10. 
") Daniël 2 : 4 — 7 : 28; Ezra 4 : 8 —O : 18; 7 : 12—20. Jer. 10:11. Gen. 
31 : 47. 
=) Men vergelijke .Tes. 36 : 11 (2 Reg. 18 : 26.) Dan. 2 : 4 ; Ezra 4 : 7. 
*) Sermo Clialdaeus Syrusque. Hieronymus Adv. Pelag. III. 1. Maar men 
vergelijke Gesenius in de Encyolopaedle von Erscli und Gruber I. XVI. 110. 
In zijn comm. ad Mattli. 12 : 13 zegt Hieronymus desniettemin, dat hij 
het evangelium secundum Hebraeos vertaald heeft uit de „Hebreeuwsche" 
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boeken weten. Van het eerste boek der Maccabeën schrijft Hierony-
mus 1), dat hij het in de ,/Hebreeuwsche* taal geschreven ge-
vonden heeft, terwijl het tweede boek der Maccabeën oorspron-
kelijk in het Grieksch was vervaardigd. Van het boek Judith 
zegt Hieronymus, dat het oorspronkelijk in het Chaldeeuwsch ge-
taal. — Hoe verminkt, hoe ontsierd ook door apocryphe toevoegselen dat evan-
gelie moge geweest zijn, zoo wordt het ons door de berichten dienaangaande 
bevestigd, — 't geen wij ook wel reeds moesten veronderstellen, — dat de predi-
king van het Evangelie, in het midden van het volk der Joden ontstaan, 
(ofschoon door het wonder van het Pinksterfeest in het kleed der talen van 
alle volken gehuld), niet onmiddellijk na den overgang van die prediking 
tot de Heidenen, het kleed van de taal der Joden, waarin het evangelie 
het eerst door den mond des Heeren zelf was uitgegaan, afgeworpen heeft. 
Papias reeds, bisschop van Hierapolis, gestorven omtrent het jaar 165, die nog 
een toehoorder van den apostel Johannes geweest was, verhaalt ons bij Eusebius 
in diens kerkelijke geschiedenis (Eusebii Pamphili Historiae Ecclesiasticae 
libri X ed. Schwegler, 1852, pag. 116. — Cfr. W. Weiffenbach, Die Papias-
fragmente über Marcus und Matthaeus, Berlin 1878 pag. 6 vv.), dat 
Mattheus in het Hebreeuwsche d i a l e c t of — wat bij het Grieksch 
spraakgebruik aangaande het woord cftóAfzro? hier hetzelfde is, — in de He-
breeuwsche t a a l de uitspraken [des Heeren] opgeschreven heeft, dat echter 
oen iegelijk, naar hij bij machte was, ze vertolkt heeft: 7H«i'ö-«ro; nèv ovv 
t^^ai^b dtakfuroj TCt lóyi-a OiivfyQaipavoj rjq^TjVfVdf ó^ ntra. ö)c; jjv ^^lvaTb^ 
i'/MBTo^. Het is eene bij de oude kerkleeraars (Irenaeus, Tertullianus, Ori-
genes, 'Hieronymus enz.) algemeen verspreide overlevering, dat Mattheus 
in de Hebreeuwsche taal een evangelie geschreven heeft. Om na te sporen, in 
welke verhouding dit evangelium tot het kanonieke Grieksche evangelie 
stond, daaraan dacht men niet. (Verg. Meyer-Weiss, Ev. Matth. 1883, pag. 
15 vv.) Naar het verhaal van Eusebius V. 10 moet Pantaenus dit Hebreeuw-
sche evangelie van Mattheus bij de Indiërs (d. w. z. in de zuidelijke streken 
van Arabië) teruggevonden hebben, aan wier bewoners Bartliolomeus het 
gebracht had. — Hoe het echter ook met dit Hebreeuwsche evangelie van 
Mattheus moge gesteld geweest zijn; dat er in de laterejarenvan het eerste 
tijdvak van het bestaan der kerk een „Hebreeuwsch" evangelie geweest is, 
toonen ons het best de brokstukken, die er van (vertaald) bij de Patres 
gevonden worden; Hilgenfeld b.v. heeft ze verzameld: Novum Testamen-
tum extra canonem receptum, IV. Bij de Nazareners, bij de Ebionieten was 
dit firtyyéhor xa&' 'EflQaiovq in gebruik. Hieronymus heeft het zelfs in het 
Grieksch en Latijn vertaald, het wel onderscheidende van het evangelie 
van Mattheus, hetwelk ons overgeleverd is in den kanon van het Nieuwe 
Testament. 
') Prologus galeatus. 
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schreven was ^), het boek Tobias vertaalde Hieronymus uit een 
//Chaldeeuwsch" exemplaar. )^ Het boek des Siracida, hetwelk 
de kleinzoon van den schrijver, gelijk deze zelf in den proloog 
verhaalt, in het Grieksch vertaald heeft, beweert Hieronymus 
nog gezien te hebben, zooals het oorspronkelijk geschreven was, in 
de //Hebreeuwsche" taal; er zijn heden nog spreuken uit dit boek 
in de Talmudische en Rabbinische geschriften voorhanden. 
Hieronymus kende het onderscheid tusscben de Hebreeuwsche 
en de zoogenoemde Chaldeeuwsche taal zeer goed. //Omdat de 
taal der Chaldeërs aan de Hebreeuwsche taal naverwant is", zegt 
hij in de voorrede tot het boek Tobias, //Zoo heb ik naar iemand, 
die b e i d e t a l e n (utriusque linguae) volkomen machtig was, 
omgezien, en datgene, wat hij mij in Hebreeuwsche woorden uit-
drukte, door een snelschrijver in de Latijnsche taal op papier 
laten brengen." 
Maar deze kennis verdween meer en meer. Uit de middel-
eeuwen kunnen wij behalve de proselyten, welke uit het Jodendom 
hunne kennis van de Hebreeuwsche taal en dan ook der Ara-
meesche dialekten, voor zoo ver zij de plaats van het oude 
Hebreeuwsch ingenomen hadden, medebrachten, slechts weinige 
namen noemen van mannen, die zich te dezen opzichte onder-
scheidden, hoofdzakelijk den naam van Nicolaus de Lyra, aan-
gaande wien ook daarom niet het minst het oude spreukje werd 
verzonnen: Si Lyra non lyrasset, Lutherus non saltasset. 
Toen men ten tijde der Hervorming weder begon het geheele 
gebouw der theologie op te trekken op den grondslag der Heilige 
Schrift, gelijk die uit zich zelve moet verklaard worden, naar het 
beginsel: S a c r a S c r i p t u r a su i i p s i u s i n t e r p r e s , en men 
dus als van zelf daartoe geleid werd, de talen, waarin het Gode 
beliefd heeft, ons Zijn Heilig Woord bekend te maken, te onder-
zoeken en te doorvorschen en te doorgronden, moesten ook vragen 
rijzen als deze: in welke taal zijn de boeken des Nieuwen Tes-
taments oorspronkelijk geschreven, de redevoeringen des Heeren 
oorspronkelijk gehouden geworden ? Welke was de moedertaal des 
Heeren en Zijner apostelen? Hebben dan de apostelen en evan-
') Praefatio ad librum Judith. 
*) De „Hebreeuwsche" bewerkingen (twee zijn afgedrukt inBrianiWaltoni 
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gelisten niet in hunne moedertaal geschreven, wat ons van hen 
is overgeleverd geworden? Of — was het Grieksch de moedertaal 
der evangelisten en apostelen ? Immers het Oude Testament vond 
men in het Nieuwe meestal uit de Grieksche vertaling der 
Zeventig aangehaiild! 
Er zijn inderdaad geleerden geweest, die beweerden dat het 
Grieksch de moedertaal van den Heere is geweest. 
Cicero zegt reeds : //het Grieksch wordt bijna bij alle volken 
verstaan, terwijl de kennis van het Latijn veel meer beperkt 
is." Sedert de tijden van Alexander den Groote had zich de 
kennis der Grieksche taal meer en meer uitgebreid. Rome 
zelf was naar de getuigenis van een Juvenalis eene u r b s 
G r a e c a geworden, waar ook de vrouwen hare oude taal opge-
geven en de Grieksche aangenomen hadden; ieder werd als een 
rusticus beschouwd, die het Grieksch niet verstond; en TertuUianus 
kon beweren, dat de Grieksche taal reeds in het gebied van 
Latium bekend was; de Christenen te Rome beleden hun geloof 
bij den Heiligen Doop in de Grieksche taal vele eeuwen lang; 
de geheele eeredienst der Christenen werd te Rome oorspronkelijk 
alleen in de Grieksche taal gehouden, en de Christelijke schrijvers 
ook te Rome schreven oorspronkelijk alleen Grieksch; ja zelfs 
grafsteenen van Joden en Christenen uit de oudste tijden ver-
toonen Grieksche opschriften. Wat het Oosten aangaat, daarvan 
getuigt Hieronymus gedurende zijn leven : sermone Graeco omnis 
oriens loquitur. )^ Zou nu, zoo redeneerde men, Palestina alleen 
zijne oude overgeleverde taal behouden hebben? 
Wij noemen het eerst Isaak Vossius. ,^Waar ter wereld ook, 
van de dagen van Alexander den Groote aan, de Grieken heeren 
en meesters geworden zijn, daar heerschte ook de Grieksche taal, 
Biblia Polygl. torn. IV) zijn uit latei-en tijd afkomstig. Van de bijvoegsels 
bij bet boek Esther, voorliomende in den tweedon Targum Esther (Br. Walt. 
B. Polygl. tom. IV), Midrasch Esther en in verscheidene handschriften, 
waarvan J. B. de Rossi een specimen gaf (ed. 2. Tubingen 1783), heb ik met 
opzet geen gewag gemaakt. Men vergelijke Bibliotheca Rabbinica: Der 
Midrasch zum Buch Esther, ins Deutsche übertragen von A. Wünsche. 
Leipzig 1881. 
') Meer testimonia bij Crednor, Geschichte des N. T. lichen Canon § 69. 
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en het is ongerijmdj Judea alleen uit te zonderen. Gelyk in 
Egypte, Azië en het overige Syrië, zoo werd ook.in Judeageene 
taal gehoord, behalve de Grieksche, hoofdzakelijk in groote en 
kleine steden." Zelfs in de synagogen zou geene andere taal 
gehoord geweest zijn als de Grieksche; want wanneer de 'Schrift 
ook al in het Hebreeuwsch zou zijn voorgelezen, dan zou dadelijk 
de Grieksche verklaring er bij gekomen zijn; want alleen de ge-
leerden zouden nog van de oude Hebreeuwsche taal kennis gehad 
hebben. ^) 
Te Napels verkondigde later Jacobus Martorellius, hoogleeraar 
in de Grieksche letterkunde, dezelfde leer. Hij vond eenen leer-
zamen volgeling in Dominicus Diodati. Deze verhaalt, hoe hij 
zich herinnerd heeft aan het woord van Lucretius: 
luvat integros acceclere fontes: 
Atque haurire, juvatque novos clecerperc flores, 
Insigncmque meo capiti petere inde coronam, 
Unde prius nuUi velarint tempora Musae. 
Zoo ontstond een hoogst merkwaardig boek: De Christo Graece 
loquente exercitatio, qua ostenditur, Graecam sive Hellenisticam 
linguam quum Judaeis omnibus, turn ipsi adco Christo Domino 
et Apostolis nativam ac vernaculam fuisse. Neapoli 1768. 
Het oorspronkelijke opschrift: de Christo Hellenista, schrapte 
de censuur, het prijkt nu slechts boven de bladzijden. Het merk-
waardige boek is opgedragen aan de Russische Keizerin Catharina II, 
in dezer voege: Catharinae II augustissimae ac potentissimae 
Russorum imperatrici, rerum gestarum magnitudine ac fama omnes 
inter principes exsuperantissimae etc. libellum de Christo Graece 
loquente, cujus novum argumentum Russorum dominae de Graeca 
ecclesia ac religione bene meritissimae spes est rata futurum ac-
ceptissimum. Hij gaat hoofdzakelijk uit van de stelling, dat 
') Isaaoi Vossii de Sibyllinis Oraculis et Responsie ad objeotiones 
nuperae Criticae Sacrae. Men vergelijke Richardi Simonis Opuscula Critica 
adversus Isaacuni Vossium; Castigationes ad opusculum Is. Vossii etc. 
Edinburgi 1685, pag. 20 sqq.; ook de Excerpta adversus Isaacum Vossium, 
ib. p. 70. 
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de Egyptenaren ten tijde van Ptolemeus Lagi Grieksch gespro-
ken hebben, en de Syriërs van den tijd van Seleucus Mcator 
af desgelijks. De Joden moeten dan van Grieken, Egyptenaren en 
Syriërs de Grieksche taal overgenomen hebben Nog gedurende 
het leven van Alexander den Groote zouden de beginselen van het 
Hellenisme naar Judea zijn overgebracht, en te Jerusalem van lie-
verlede meer Grieksche koloniën gevestigd geworden zijn, gelijk 
ook de Samaritanen van Sichem uit eigen beweging de Grieken 
nagebootst en den temjiel van Garizim aan Zeus toegewijd hadden. 
Was het dan wonder, dat //Christus en de apostelen, ja, alle 
Joden de Hellenistische taal hebben gebruikt .P" . . . Reeds van den 
tijd der Maccabeën af was de landstaal van Judea, zoo beweert 
Diodati, de Hellenistische; in die taal hebben alle Joden ge-
schreven; de munten der Joden droegen een Grieksch opschrift; 
desgelijks de gedenkteekens; in openbare edicten gebruikte men 
de Grieksche taal; men voegde zich en zijnen kinderen Grieksche 
namen toe; de kinderen moesten in de scholen het Grieksche 
alphabet leeren; de Heilige Schrift werd in het Grieksch gelezen, 
en zelfs in de synagogen; en de naam van TtTQaQiia moet dui-
delijk aantoonen, dat men ook bij de indeeling des lands geheel 
naar Griekschen trant te werk ging, gelijk dan ook de steden, 
die nieuw aangelegd werden, zonder meer Grieksche namen ont-
vingen, ^TQxafiov, BccQL^, IdXt'^avÖQiiov, 'HQWSIOV^ Idfrina-CQig, 
0ctaaijXog enz., terwijl de namen der oudere steden in Grieksche 
veranderd werden. Uit Sichem werd JSTeapolis, uit Samaria Se-
'baste, en Jerusalem moest het verdragen, genoemd te worden 
IfQoaóXvuci. Kortom: aan feesten, gebouwen, waardigheden, 
standen en wat ook sedert het tijdvak der Maccabeën nieuw 
werd ingericht, aan alles werd een Grieksche naam gegeven. De 
Heere beeft een Griekschen bijnaam aangenomen XQIOTÓ,; Zijne 
discipelen met een Griekschen naam aTTÓsroXoi genoemd, den Griek-
schen Bijbel gebruikt, — zoo hebben ook de apostelen en evange-
listen geene andere oorspronkelijke taal gehad dan de Hellenistische, 
die saamgesteld zou geweest zijn uit Grieksche woorden en eene 
Hebreeuwsche en Chaldeeuwsche wijze van zich uit te drukken, 
daarenboven opgenomen had sommige idiotismen van de Mace-
doniërs, Egyptenaren en Syriërs. 
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Tegen Dominicus Diodati trad in Italië als bestrijder op de 
uitnemende kenner van Hebreeuwsche oudheden Bernardo de 
Rossi, de vermaarde verzamelaar en doorvorscher van Hebreeuw-
sche handschriften, — hij had in zijne eigene bibliotheek in-
zonderheid 1377 Hebreeuwsche handschriften. *) In Duitsch-
land drukte H. F. Pfannkuche ^) zijne voetstappen. In navol-
ging hoofdzakelijk van Eichhorn, Herder, Bolten ging deze 
geleerde in zijne verhandeling uit van de stelling, dat aan de 
drie eerste evangeliën een oorspronkelijk evangelie ten grondslag 
gelegen heeft, geschreven in de Palestij nsch-Arameesche lands-
taal, en dat ook ons Grieksch evangelie van Johannes geenszins 
origineel, maar de vertaling van een opstel is, dat eveneens in 
de Palestijnsche landstaal was vervaardigd, om voorts met 
scherpe wapenen Diodati te bestrijden. Pfannkuche keurt den 
naam //Syrochaldeeuwsch* voor de taal van Palestina ten tijde 
des Heeren af, dien ook B de Rossi gebruikt had en later 
Gesenius )^ zocht te handhaven; hij wil ze liever ,/Palestijnscli-
Arameesch* of //Palestijnsch-Syrisch'" noemen, terwijl hij Ara-
meesch en Syrisch identisch rekent. '') 
Het was aan H. E. G. Paulus, den bekenden rationalist xar 
i^oiriv, toen hoogleeraar te Jena, voorbehouden in dezen belang-
rijken strijd, aan welken later nog de vermaarde Oriëntalist Sil-
vestre de Sacy )^ deel nam, een compromis aan te bieden in 
twee dissertaties: Verosimilia de Judaeis Palaestinensibus, Jesu 
') Drie dissetaties Delia lingua propria di Cristo e dogli Ebrei nazionali 
della Palestina da' tempi de' Macoabei in disamina del sentimento di un 
recente Scrittoro Italiano. Parnia 4772. 
)^ Übcr die paliistinisclie Landessprache 'va dem Zeitaltur Christi und 
der Apostel, ein Versuch, zimi Theil nacli de Rossi entworfen. In: Bicli-
liorn's AUgemeine Bibliothek der biblischen Litteratur. Des achten Bandes 
drittes Stuck. Leipzig 1798. Ook in het Engelsch overgebracht door John 
Brown, D. D., in Clark's Biblical Cabinet 1832, vol. 2. 
') Gesenius b.v. op de reeds aangehaalde plaats: Ersch und Gruber, En-
cyclopaedie s. v. Chaldaeische Sprache. 
*) T. a. p. pag. 469 Cfr. p. 381. 
'') Magazin encyclopédique par Millin (Litterature oriëntale), Paris, 
Janvier 1805. 
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atque etiam Apostolis n o n A r a m a e a d i a l e c t o so la , sed 
G r a e c a q u o q u e A r a m a i z a n t e locutis, )^ in welke hij 
immers nog zoo veel aan de tegenpartij toegaf, dat hij, ofschoon 
een dialect der Arameesche taal als de algemeene landstaal van 
Palestina te dien tijde aanwijzende, desniettemin het Grieksch, 
hoofdzakelijk in Galilea en te Jerusalem, liet gelden als eene zeer alge-
meen bekende en gebruikte taal, van welke ook de Heere en 
Zijne apostelen gemakkelijk, waar zij het verkozen, in hunne 
leerredenen zich bedienen konden. 
Nog eens in onze eeuw is een geleerde opzettelijk en met alle 
kracht van overtuiging opgekomen voor de stelling, dat de Heere, 
zij het ook al niet uitsluitend, dan toch meestentijds Grieksch ge-
sproken heeft en slechts nu en dan eens Arameesch. Deze ge-
leerde is Prof. Alexander Roberts te St. Andrew '•'). 
Johannes Wichelhaus 8) had als zijn gevoelen te kennen ge-
geven, dat de Arameesche taal ontegenzeggelijk in het gemeene 
leven voor het volk de meest gewone en de alledaagsche was; 
desniettemin zou moeten worden erkend, dat behalve de Aramee-
sche taal ook de Grieksche in het algemeen vrij bekend 
was, en dat deze in het schrijven en lezen, in den handel en op 
de markt gewoonlijk gebruikt werd. ,/ïk twijfel niet,/' zegt Wi-
chelhaus, //dat Christus, wanneer Hij het volk toesprak of met de 
apostelen en vrienden verkeerde, zich van het Arameesch bediend 
heeft; h e t i s e c h t e r z e k e r , d a t Hij d i k w i j l s G r i e k s c h 
g e s p r o k e n h e e f t . . . Dit schijnt dus,.wat de talen aangaat, 
de stand van zaken in Palestina geweest te zijn: in het dage-
lijksch verkeer spraken de Joden onderling, 't meest die op het 
platteland leefden of zich strenger hielden aan de vaderlijke zeden, 
Arameesch; het is daarom, dat de evangelisten het Arameesche 
dialect, dat immers aan de Joden van dien tijd het meest ge-
meenzaam was, de ,^Hebreeuwsche" taal noemen. Waar men 
') Jena 1803. 
") Discussions on the Gospels. Part I. On tlie language employed by our 
Lord and his disciples 1864. Verg. ook J. L. Hug, Einleitung in die Schrif-
ten des N. T.'s. 4. Auil. 1847, en overigens ile nieuwere werken der Isagogiek. 
") De Novi Testamenti Versione Syriaca Antiqua, quam Peschitho vocant. 
Halis 1850. pag. 29 sq. 
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echter met buitenlanders verkeeren moest, hadden allen kennis 
genoeg van de Grieksche taal, daar deze aan het beschaafde deel 
des volks door leermeestei-s nauwkeurig onderwezen werd, en de 
groote menigte zich deze taal door het openbaar gebruik gemakke-
lijk eigen maakte. Bij de godsdienstoefeningen werd de Wet in 
het Hebreeuwsch voorgelezen, de psalmen in het Hebreeuwscb 
gezongen; maar er waren in de synagogen mannen tegenwoordig, 
die in het Arameesch, en bij de Hellenisten in het Grieksch 
de Schrift verklaarden. In scholen en huisgezinnen werd de Bijbel 
over het algemeen in het Grieksch gelezen, daar de Wetkenners 
en Schriftgeleerden de studie van den oorspronkelijken tekst 
en deszelfs ware en overgeleverde verklaring voor zich zelven 
opeischten.'' )^ 
Indien het zou mogen gelukken aan te toonen, dat in plaats 
van de Grieksche vertaling van het Oude Testament door de 
bewoners van Palestina een andere Volksbijbel gebruikt werd, 
dan moest ook de zekerheid, waarvan Wichelhaus spreekt, dat 
onze Heere dikwijls Grieksch gesproken heeft, verdwijnen. In-
derdaad heeft Eduard Böhl )^ het bestaan van zulk eenen Volks-
bijbel, die van de LXX haast niet anders dan in de taal verschilde, 
door grondige, en met verrassende resultaten bekroonde navor-
schingen aangetoond. De vertaling der LXX had ingang ge-
vonden in Palestina, maar had hier als het ware het kleed der 
landstaal aangetrokken, zonder dat woord voor woord over-
gezet was. Deze landstaal was een Arameesch dialect. ,/Das 
Aramaische giebt in den Reden Jesu den Knochenbau ab, 
über den das griechische Sprachgut der Evangelisten nur locker 
und fast durchsichtig sich hinbreitet.' Wo wir fest zutasten, 
stossen wir auf das knochige aramaische Geruste, dem das üppige 
Griechische nur zur Noth ansteht." Dat de apostelen ook reeds, 
voordat zij heengingen, om het evangelie te prediken aan alle 
kreaturen, een weinig Grieksch kunnen verstaan en gesproken 
hebben, wordt niet ontkend. 
*) Vergel. ook van denzelfden schrijver: De Jeremiae Versione Alexandrina. 
p. 32 sqq. 
") 1°. Forschungen nach einer Volksbibel zur Zeit Jesu und deren Zusam-
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In de hoofdzaak komt met Ed. Böhl' volkomen overeen Franz 
Delitzsch in zijn opstel //iiber die palastinische Volkssprache, 
welche Jesus und seine Jünger geredet haben.''' )^ 
Maar het is juist deze Nestor der Hebreeuwsche geleerdheid 
in onze dagen, die van zijne gevoelens, in genoemd opstel uit-
gesproken, niet onbelangrijk afwijkend, de geschiedenis van ons 
vraagstuk eene nieuwe phase heeft ingeleid. 
Sedert het jaar 1838 had Prof. Franz Delitzsch aan eene ver-
taling van het Nieuv f^e Testament in het Hebreeuv7sch gewerkt. 
Eindelijk was zijn arbeid voltooid; maar te vergeefs zocht men 
gedurende vele jaren naar een uitgever van het geheele werk. 
Niemand wilde zich de onkosten getroosten, aan zulk eene uitgaaf 
verbonden, noch de moeite, om het werk te verspreiden. Toen 
bood het Britsch en Buitenlandsch Bijbelgenootschap de behulp-
zame hand. In het voorjaar van 1877 zag de eerste druk het 
licht. Voor eenige maanden verscheen reeds de zesde druk! 
Franz Delitzsch koestert de hoop, gelijk bekend is, dat Israël 
als volk nog eens zal worden ,,belijder en verklaarder en 
apostel des Nieuwen Testaments." Dan zal naar zijn gevoelen 
de Nieuwe Wet, die uit Zion uitgegaan is, verheerlijkt worden 
in de klanken der heilige taal. Die heilige taal is de Hebreeuw-
sche taal, geen Arameesch dialect. 
//Een van mijne vrienden," schrijft Franz Delitzsch, ,/lioudt niet 
op mij te verzoeken, dat ik het Nieuwe Testament zal vertalen in 
het Arameesch idioom, hetwelk in Palestina werd gesproken in 
de dagen van Christus en zijne apostelen, t. w. in de taal van 
den Palestij nschen Talmud en de Palestijnsche Targums. Maar 
zijn verlangen berust op eene illusie. Het Ilebreeuwscli bleef 
ook na de ballingschap de taal van de Joodsche litteratuur. Het 
boek van Jesus Sirach, Ecclesiasticus, was geschreven in het He-
breen wsch, gelijk de brokstukken er van, in den Talmud aanwezig, 
mcnhang mit der Septuaginta-Übersetzung. Wien 1873. — 2°. Die Alttesta-
mentlichen Citate im Neuen Testament. Wien 1878. In het tweede werk 
worden de resultaten van het eerste op de uit het O. T. in hot Nieuwe 
aangehaalde plaatsen op zeer treffende wijze toegepast. 
') Daheim, Jalirgang 1874. N". 27; ook in Saat auf Hoffnung, Zeitschrift 
für die Mission der Kirche an Israël. Jahrgang XI, Heft 4, Erlangen 1874. 
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aantoonen. Het origineel van het eerste boek der Maccabeën en 
van den zoogenoemden Psalter van Salomo was Hebreeuwsch. 
De opschriften op munten, de grafschriften, de liturgische ge-
beden waren Hebreeuwsch. De vorm der wetten was Hebreeuwsch, 
gelijk blijkt uit hare codificatie in de Mischnah. Ook het boek 
waarin, zoo als Papias zegt, Mattheus de redenen des Heeren 
had verzameld, was geschreven i[iQai8i diaXéxTm. Wel is waar 
werden te dier tijde é^Quiari en '(^akSaiari niet nauwkeurig onder-
scheiden. Maar desniettemin is het volkomen onwaarschijnlijlv, 
dat Mattheus in het Arameesch zou geschreven hebben; want 
het Arameesche dialect van Palestina — hetwelk in den Tal-
mud ^D^ID genoemd wordt, en daaruit en uit de Targums beter 
geleerd worden kan, dan uit het zoogenoemde Evangeliarium 
Hierosolymitanum en de fragmenten van eene Palestij nsche ver-
taling van psalmen, uitgegeven door J. P. N. Land (Lugduni 
Bat. 1875) — was de taal van het dagelijksch leven, de gewone 
taal, waarin het volle en ook de beschaafden gewoon waren met 
elkaar te verkeeren en twistpunten te bespreken; maar i; 'E[iQai;-
SiüXixTog, waarin de apostel Paulus door den verheerlijkten TisMg-
maker Hand. 26 : 14 werd aangesproken, en waarin hij zelf het 
woord tot het volk van Jerusalem voerde. Hand. 21 : 40; 22 : 2 , 
was de heilige taal, de taal van den eeredienst des tempels, van 
het synagogale en huiselijke gebed, van alle zegenwenschen, van 
de overgeleverde wet; voorts de gelijkenissen, de fabelen van 
dieren, de lijkklachten in de Talmuds en Midraschim zijn meestal 
Hebreeuwsch; de heilige taal duurde voort als de taal van de 
verhevener spreekwijze; zelfs de volksspreekwoorden waren slechts 
gedeeltelijk Arameesch. Josephus, wanneer hij in de voorrede 
van zijn werk over den Joodschen oorlog opmerkt, dat zijn ver-
haal oorspronkelijk voor zijne landgenooten van Binnen-Azië in 
de gemeenschappeHjke moedertaal opgesteld was, bedoelt zeker de 
liebreeuwsche, niet de Arameesche taal. Kennis van het He-
breeuwsch werd toen, zooals nu, algemeen onder de welopgevoede 
leden der natie aangetroffen. Arameesch daarentegen werd slechts 
door een gering gedeelte der Diaspora verstaan. Zoo ook thans 
is de kennis van het Hebreeuwsch vrij algemeen, terwijl zeer 
weinig Joodsche geleerden het voorrecht smaken van met het 
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idioom van den zoogenoemden Talmud Jeruschalmi bekend te 
zijn. Het is daarom, dat het eene nuttelooze poging zou zijn, 
het Nieuwe Testament in het Palestijnsch Soersi over te brengen. 
Het Semitisch in weefsel van het Nieuw-Testamentisch Helle-
nisme is Hebreeuwsch, niet Arameesch. Onze Heere en Zijne 
Apostelen dachten en spraken voor het grootste gedeelte in het 
Hebreeuwsch. En het Nieuwe Testament, als de nieuwe Torah, 
de tweede helft van Gods openbaring, moet in het Hebreeuwsch 
vertaald worden, indien wij van plan zijn het tot een leesboek 
voor de Joden van alle landen te maken en tot een constituee-
rend deel van den godsdienst van het toekomstige Israël, het-
welk behouden zal worden, nadat de volheid der Pleidenen zal 
ingegaan zijn. De vertaling in het Arameesch zoude een kunst-
matig werk zijn, niet zonder betrekkelijk nut, — want zij zoude 
in de Nieuw-Testamentische taal eenige trekken aanwijzen van 
het landsdialect van Palestina — doch zonder practisch doel. 
Hoe beperkt de nuttigheid er van zou zijn, blijkt uit de ge-
ringe hulp, welke de Pescliito aan den vertaler in het Hebreeuwsch 
verleent." i) 
De strijd, of de moedertaal onzes Heeren de Grieksche of eene 
Arameesche taal was, is dus op den achtergrond geschoven; 
voorop staat de vraag: w e l k S e m i t i s c h d i a l e c t de taal 
was, welke onze Heere van zijne kindsheid af gesprokeji heeft. 
Reeds is de vraag naar ,/de dialecten, die in Palestina ge-
sproken werden ten tijde toen Christus leefde" aan een hernieuwd 
nauwkeurig onderzoek onderworpen, en wel door den in de Rab-
bijnsche letterkunde bedreven Prof. Ad. Neubauer te Oxford 
in twee zeer belangrijke voorlezingen van 18 Februari en 12 Mei 
1884; )^ van welke het betoog hierop nederkomt:_ 
Ten tijde van Ezra en Nehemiah werd nog algemeen het 
Hebreeuwsch in Judea, en meer bepaaldelijk te Jerusalem ge-
') Franz, Delitz.sch, The Hebrew New Testament of the British and 
Foreign Bible Society. A contribution to Hebrew Philologj^, Leipzig 1883. 
Hoofdzakelijk pag. 1, .30, 31, 33, 34. 
') Ad. Neubauer, On the dialects spoken in Palestineiniho time of Christ. 
In Studia Biblica, Essays in Biblical Archaeology and Criticism and kindred 
Subjects by Members of the University of Oxford. Oxford 1885. 
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sproken. Zelfs in de tijden der Maccabeën had het nog geene plaats 
gemaakt voor een Arameesch dialect, maar wel had het nieuwe 
woorden opgenomen. Wi] vinden op de munten van dien tijd niet 
Arameesche, maar stellig Hebreeuwsche vormen van woorden, doch 
ook woorden, die niet Bijbelsch zijn. ,/Indien de gesprokene taal 
te dier tijd een Arameesch dialect ware, en niet het vernieuwd 
Hebreeuwsch, zoo zouden de Maccabeesche vorsten op hunne 
munten hebben laten prenten of zuiver Brjbelsche woorden of 
Arameesche woorden. Overmits zij noch het een noch het ander 
gedaan hebben, moeten wi] voor uitgemaakt houden, dat de volks-
taal, althans te Jerusalem, wellicht ook in Judea het vernieuwd 
Hebreeuwsch was./' Dit gevoelen wordt gestaafd door de taal der 
Pirkè-Abóth, der Pesikta, der Siphre; voorts ook de casuïstische 
beslissingen in de Mischnah, de Tosiphta, de Siphra. De vriend-
schappelijke gesprekken in de scholen werden gehouden in de 
nieuw-Hebreuwsche taal. — Echter ook het Arameesche dialect werd 
gesproken. Er wordt gewag gemaakt van vaten in den tempel 
met Arameesche opschriften, maar ook met de namen der Griek-
sche letters «, [5, / , terwijl het woord Alpha ook elders gebruikt 
wordt in de beteekenis van: de eerste. ') 
In de noordelijke gedeelten van Palestina werden niet dan 
Arameesche dialecten gesproken. Toen werd waarschijnlijk het 
gebruik van Targums, of Arameesche vertalingen der Heilige 
Schrift algemeen, en men begon het Arameesch ook in liturgische 
formulieren te gebruiken. 
Het resultaat van dit betoog over de talen, die in Palestina 
in de laatste eeuw voor Christus geboorte gesproken werden, 
immers bij wijze van waarschijnlijkheid, is dan, dat 1) te Jerusalem 
en wellicht ook voor het grootste gedeelte in Judea het ver-
nieuwde Hebreeuwsch en een zuiverder Arameesche tongval door 
de meerderheid der Joden gesproken werd; 2) dat de Galileërs 
en de Joodsche immigranten uit de naburige landschappen niets 
anders dan hunnen eigen tongval verstonden, die uit den aard 
der zaak het meest overeenkwam met het Arameesch, maar 
daarenboven ook nog verscheidene algemeen bekende Hebreeuwsche 
') Verg. Openb. 1 : 8, 11; 21 : 6; 22 : 13. 
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uitdrukkingen, spreekwoorden en gebeden; 3) dat de kleine Joodsch-
Grieksche kolonie en eenige bevoorrechte personen het Grieksch 
verstonden en spraken, hetgeen evenwel veeleer eene vertaling 
uit het Hebreeuwsch was, dan echt Grieksch, of ook een Joodsch-
Grieksch jargon '). — 
Aan het einde van het evangelie van Marcus vinden wij in de 
Peschittha de bijvoeging: Finitum est evangelium sanctum prae-
dicationis Marci, qui locutus est ac praedicavit Latine Romae. 
In de Roomsche kerk is sedert de dagen van het concilium 
Tridentinum de meening algemeen verbreid, dat enkele schriften 
van het Nieuwe Testament oorspronkelijk in eene andere taal 
geschreven zijn, dan waarin wij die thans in den Griekschen 
kanon aantreffen. In het bijzonder veronderstelde men, dat ook 
de brief aan de Romeinen oorspronkelijk in de taal der Romeinen, 
dus in het Latijn, zou opgesteld zijn. Maar men bleef hierbij 
niet staan. Men ging in dat spoor verder, totdat men er zelfs 
toe kwam om te beweren, dat het geheele Nieuwe Testament 
oorspronkelijk in de Latijnsche taal geschreven was; — slechts 
den brief aan Philemon zonderde men meestal uit, en zoo be-
weerde men, dat datgene, wat wij de Latijnsche vertaling noemen, 
eigenlijk de grondtekst is van het Nieuwe Testament. Degeleerde 
Jezuiet Harduinus was de eerste, die deze stelling handhaafde. 
Ja, de brief aan Philemon, die wel is waar oorspronkelijk in het 
Grieksch was, zou dan ook in de Latijnsche taal geschreven zijn, 
daar hij niet alleen aan Philemon, maar ook aan zijne vrouw 
') Zie t. a. p. in het bijzonder p. 49 vv. Hoofdzakelijk uit,ouderen tijd 
kunnen behalve de boven aangehaalde monographieën en schriften, als over 
ons vraagstuk handelende, nog genoemd worden: A. Pfeiffer, Opera Philo-
logica ültraj. 1704. Looa hebraica et exotica Novi Testamcnti p. 467 sqq.; 
De dialecto Galilaea p. 616 sqq. (de laatste verhandeling ook Wittenberg 
1663). J. Reiske, de lingua vernacula Jesu Christi. .len. 1670. Laur. Brönd-
lund. Diss, de idiomate Petrino Matth. 26 : 73. ïlafn. 1718, 4». Klödeo, Diss, 
de lingua .Tesu Christi vernacula. Vit. 1739, 4°. C. H. Zeibich, de lingua 
.ludaeorum tempore Christi et Apostolorum Viteb. 1791, 4°. Ernesti, Neueste 
theologische Bibliothek. Band I. Stuck 3. S. 91, 268 vv. (tegen Dom. Dio-
dati.) Flatt, Magazin. Stuck IX, S. 52 en vv. Rettig in ephemer. Giess. Ill, 1. 
Nicol. Wiseman, De lingua Christi et Apostolorum, in zijne Horae 
Syriacae. Rom. 1828. 
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gericht was, — en deze heeft eenen Latijnschen naam: Appia. 
J. D. Michaelis ^) maakt ons in zijne Inleiding op het N. T, in 
het breede bekend met de bewijzen, waarop Harduinus zijn ge-
voelen grondde. Zie hier eenige er van : De Latijnsche taal was 
in alle provinciën van het Ronieinsche rijk bekend, zelfs meer 
dan de Grieksche; men verstond zelfs te Jerusalem het Latijn, 
want de oorzaak van den dood des Heeren werd ook in de 
Latijnsche taal boven zijn kruis geschreven. God heeft vooruit-
gezien, dat de Latijnsche taal eerlang nog algemeener worden 
zou, daarom zal Hij het Nieuwe Testament denkelijk in deze 
taal ingegeven hebben. De apostel Paulus gaf zijnen brief aan 
de Romeinen aan een Tertius in de pen, deze naam is een 
Latijnsche, en te Rome heeft een voornaam geslacht der Tertiërs 
bestaan. De brief moet bijgevolg in het Latijn geschreven zijn. 
De stijl van de Latijnsche taal in het Nieuwe Testament is 
vloeiend en schoon; de Grieksche integendeel is ruw en 
onzuiver, bijgevolg is de laatste en niet de eerste de vertaling. 
//Arbitramur, scripsisse [illos] Latine quaecunque scripserunt; 
nonnulla etiam Graece fortassis: Ebraice etiam Apocalypsin fuisse 
scriptam, non Latine tantum'' 2). Deze geleerde is niet zouder 
volgelingen gebleven. Wij noemen slechts Black, die met bijzon-
dere geleerdheid in zijn in 1822 anonym te Londen uitgegeven 
werk //Palaeoromaica''' de taak op zich nam, om het bewijs te 
leveren, dat de Hellenistische stijl der evangelisten en apostelen 
Latinizeerend is; dat eene menigte van nieuwe woorden, in de als 
textus receptus bekende uitgave van het Nieuwe Testament voor-
komende, gevormd is uit het Latijn; dat, als men maar veronder-
stelt, dat de Grieksche tekst van vele manuscripten van het N. T. 
eene vertaling of oolf wedervertaling uit het Latijn is, eene ge-
heele reeks van plaatsen opgehelderd wordt, en voorts gemakke-
lijk kan begrepen worden, hoe de verscheidene tekstrecensies 
') Einleitung in die göttlichen Schriften des Neuen Bundes. i .Theil§17. 
Ik heb gebruikt de Nederhmdsche bewerking door F. G. C. Rütz, 's-Gra-
renhage 1778. 
") Zie het citaat bij Roberts pag. 8. Harduinus, comm. in N. T. 1741. 
Verg. Baumgarten, Vindiciae textus Gi'aeci Novi Testamenti contra Har-
duinum 1742. Wernsdorf, pr. exam, sentent. de Christo Latine loquente. Viteb. 
2 
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ontstaan zijn, en over het algemeen zeer vele tot nu toe onopge-
loste raadselen eenvoudig opgelost worden, i) 
Het springt in het oog, met welk een gezag en luister de 
Roomsche Vulgata zou bekleed worden, indien men er werkelijk 
in slagen kon, aan te toonen, dat de Latijnsche taal de taal was, 
welke de Heere Jesus en Zijne apostelen gesproken hebbeu. 
Dan zouden wij immers in de Latijnsche vertaling der Roomsche 
kerk de ipsissima verba van onzen Heere en Zijne apostelen terug-
vinden! De kardinaal Ximenez had reeds de Vulgata, die hij in 
de door hem bezorgde bekende uitgaaf der Heilige Schrift in het 
midden tusschen den Hebreeuwschen en den Griekschen tekst had 
laten drukken, vergeleken met den Heere, hangende aan het kruis 
tusschen de twee moordenaars. Dat woord zou dan nog wel eens 
op zeldzame wyze gestaafd kunnen worden. 
Al. Roberts zegt in de voorrede tot zijne uitvoerige en geleerde 
verhandeling over de taal, gebruikt door onzen Heere en Zijne 
discipelen: ,/Deze quaestie, welke taal de Zone Gods hier op aarde 
gesproken heeft, is eene quaestie van groot en heilig belang voor 
de Christelijke wereld, . . . ook van groot practisch gewicht. En 
dat wel in het bijzonder in onzen tijd. Niemand zal ontkennen 
kunnen, dat het werkelijk h i s t o r i s c h e karakter der evangeliën 
het groote Bijbelsche vraagstuk van onze dagen uitmaakt ^). Het 
zal aan lederen opmerkzamen lezer duidelijk zijn, dat deze quaes-
tie. . . wezenlijk de meest fondamenteele en de verst reikende is 
van alle quaestiën, die in verband staan met de verhalen van 
het leven van onzen Zaligmaker. Maar inderdaad haar invloed 
strekt zich uit naar alle zijden.* 
*) Latinismen had men reeds sedert de tijden van Salomo Glassius in 
den Grieksoten tekst van het Nieuwe Testament aangenomen, ook in de 
Protestantsche kerken. 
Verg. b.v. Olearius bij Rhenferd pag. 98 sqq. 
Het kan ook niet moeilijk vallen, toespelingen op denkbeelden, ook in 
het jus Romanum voorkomende, aan te treffen. 
") Roberts slaat op de aanvallen van Renan tegen de authenticiteit der 
evangeliën. 
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Gelukkig, dat wij in ons Nieuwe Testament nog die onvertaalde 
woorden hebben, van welke wij in het begin onzer rede spraken. 
Gelijk zij uit den mond onzes Heeren of ook Zijner apostelen 
zijn voortgekomen, zoo staan zij nog daar, om ons de taal, 
welke de Heere en Zijne apostelen dagelijks gebruikt hebben, 
te vertegenwoordigen. 
Nadat ik U eene korte schets van de geschiedenis van onze 
quaestie, zoo objectief mogelijk, heb mogen geven, ga ik er toe 
over, aldus mijn hoofdzakelijk doel bereikend, die woorden aan 
Uwe aandacht in het bijzonder voor te stellen. Het zal, nadat 
wij die woorden doorloopen hebben, terstond blijken, of de Griek-
sclie taal, dan of de Hebreeuwsche taal of veeleer een met de 
oud-Hebreeuwsche taal verwant dialect de moedertaal onzes Hee-
ren geweest is. Want — de Latijnsche taal laten wij glippen; 
het gevoelen van Harduinus en anderen kan slechts als curiosi-
teit gekenschetst worden, en volgaarne stemmen wij het gevoelen 
van Prof. Delitzsch toe, dat het niet ei voor te houden is, dat 
de Heere ooit ook maar éénen volzin in de Latijnsche taal gesproken 
heeft, ook met Pilatus niet. 
Wij hooren zoo dikwijls van de taal Kanaans spreken, ofschoon 
wij niet altijd allen nauwkeurig weten, wat daardoor bedoeld 
wordt. De taal van Kanaan is die taal, die in het land Kanaan 
gesproken wordt. En omdat het land Kanaan het land is, dat 
aan het volk Gods door Zijnen gestaafden eed beloofd was, 
en door dit volk ook te zijner tijd in bezit genomen werd, zoo 
is het ten tweede de taal van het volk Gods. — Deze twee 
zaken moeten wel onderscheiden worden, ook bij de behandeling 
en bepeinzing van ons onderwerp. 
Toen Abraham naar Kanaan kwam, kon het niet anders, of 
hij eigende zich de taal der Kanaanieten toe en sprak met de 
Hethieten in de taal der Hethieten. Deze taal was ook zeer 
verwant met de taal, welke hij te Ur-Kasdim, te Ur in het land 
der Chaldeën, in het land van Babel, gesproken had, de oude 
Assyrisch-Babylonische taal, welke wij in onze dagen uit het oude 
spijkerschrift weder hebben leeren lezen en verstaan, en van 
welke Friedrich Delitzsch beweert, dat zij zich meer en meer bewijst, 
als met het Hebreeuwsch op het allernauwste verwant te zijn. 
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Die taal is de oorspronkeliike taal van Abraham geweest, welke, 
naar wij hopen, ons nog menige duistere plaats in de Hebreeuw-
sche taalkunde zal ophelderen. De verwisseling van taal had 
dus op gemakkelijke wijze plaats. Maar — het was de taal van 
K a n a a n , den door Noach vervloekten zoon van Cham. Zoo 
geleek het dan, alsof Abraham, wat de taal aangaat, zou moeten 
wonen in de tenten van Oham. De kinderen van Israël namen 
die taal mede naar Egypte, en van Egypte weer naar Kanaan. 
Zji nemen hunne taal meê in de ballingschap van Assyrië en Ba-
bylonië, — en het is volstrekt ondenkbaar, dat althans de Judeërs 
in den korten tijd van zeventig jaren hunne oude moedertaal 
zoo geheel en al zullen opgegeven en vergeten hebben, dat 
zij, bij hunne terugkeering in het land van hunne begeerte, niets 
anders zouden verstaan hebben dan Arameesch. De réfugiés in 
Duitschland hebben tot in het begin dezer eeuw veelal hunne 
oude taal bewaard. De naar Jerusalem teruggekeerde bal-
lingen spraken ^^ '^^^^ t. w. de Hebreeuwsche taal, zooals 
zij zich tot dien tijd toe ontwikkeld had, als levende taal; wat 
ook de oude Rabbijnen daartegen inbrengen mogen. )^ Weliswaar, 
wij geven gereedelijk toe, dat twee talen, die met elkaar naverwant 
zijn, zeer gemakkelijk met elkaar verwisseld worden, en wel zóó, 
dat de eene dan geheel en al in vergetelheid geraakt. Wij kun-
nen dit dagelijks hier te lande waarnemen bij menschen, inzon-
derheid minder ontwikkelden, die uit de meer noordelijke grens-
streken van Duitschland naar hier overkomen. En het Hebreeuwsch 
en het Arameesch waren zeer zeker verwante talen. Maar — 
men behoort hierop te letten, dat zoolang de Israëlieten in hunne 
beloofde erve woonden, zij tegen het noorden en noordoosten 
voortdurend door volken, die de Arameesche dialecten spraken, 
omringd werden, en tegen de Middellandsche zee door Kanaanie-
tische en Phenicische stammen, wier taal haar bijzondere ont-
wikkeling gehad had. 
Het heet in de profetie Jes. 19 : 18, dat Egypte zal overgehaald 
worden, opdat vijf steden — de vijf maagden in de gelijkenis 
') Neh. 13 : 24, vergeleken met 2 Kon. 18 : 26. 
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des Heeren — ook spreken de sprake van Kanaan; — daar is de 
taal van Kanaan dan de taal des volks Gods. 
O wondere verwisseling! Japhet woont in de tenten van Sem 
en spreekt de taal van Kanaan, — de taal van het volk Gods. 
Slechts de Heilige Geest kan ons deze taal, de taal van het 
volk Gods, leeren spreken, naar het behoort, dit is een ontegen-
sprekelijke waarheid. Maar in het bijzonder scherpen wij het oor, 
waar wij woorden uit den mond van onzen dierbaren Heere en 
Zaligmaker Jesus Christus in Zijne taal, gelijk Hij die in de 
dagen Zijns vleesches in het dagelijksch verkeer gesproken heeft, 
mogen opvangen. Daar hebben wij beide, de alledaagsche taal 
van het land Kanaan, gelijk zij ten tijde van den Heere Jesus 
gesproken werd; — en de taal, nu niet alleen van het volk Gods, 
doch van onzen dierbaren Heere en Zaligmaker. Daar luisteren wg 
des te oplettender en leenen gaarne het oor, alsof wij gelijk 
Johannes, de discipel des Heeren, tegen de borst des Heeren 
leunen mogen. 
Twee zaken kunnen nimmer uit ons geheugen gaan, en wel 
het vriendelijk aangezicht der moeder, dat zich eens over het 
kind boog, en de taal der moeder. 
Welaan! laat ons de woorden onzes Heeren en Zijner apostelen, 
in de moedertaal des Heeren tot ons overgebracht, doorloopen, — 
er zijn er niet vele, — en wel in dier voege, dat wij eerst, voor 
zooveel het doenlijk is, alleen de eigennamen beschouwen, dan 
de overige woorden, en ten slotte de enkele volzinnen, die 
zóó behouden zijn gebleven, of ook die woorden, die op zich 
zelven eenen zin vormen. )^ 
'Itjaov^ 6 Mtaaictg (ö tart iit&iQiitiVivófiivov ó XQKSTÖI;') O 
Het is bekend, dat de eigennaam //Jesus" verkort is uit 
^ W i » T //Jehovah is hei l ;" Jehovah is het, die in de ruimte, in 
de wijdte leidt, die verlossing geeft en vrijmaakt van gebonden-
') Men vergelijke bij het volgende mijne „Woorden uit de Moedertaal 
van onzen Heere Jesus Christus en Zijne Apostelen," die, naar ik hoop, eerlang 
het licht zien zullen. 
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heid en knechtschap, //want Hij zal", gelijk de engel verklaart, 
//Zijn volk zalig maken van hunne zonden." Reeds de verkorting 
van ^ T ^ i n ^ tot ^'ISJ''^, welke immers ook in het Oude Testament 
gevonden wordt, is willekeurig ontstaan. Uit den Talmud zien wij, 
dat de landstaal van Palestina later ook nog de letter ^ afwierp. 
De Grieksche vorm 'iTjdov^ wijst op eenen zeer verkorten vorm van 
den naam. Eveneens slaat het nomen appellativum Messias niet 
terug op het Hebreeuwsche U'SJ'Q > doch op het Arameesche 
Kh^SJ'Dj zelfs in den Grriekschen vorm is nog de status empha-
ticus te herkennen. Het woord beteekent //de Grezalfde" en was 
door de Arameesche Targumim eene zoo gewone benoeming voor 
den verwachten zoon Davids, den koning van Israël, geworden, 
dat Andreas, na door den Heere geroepen te zijn, zijne geluk-
zaligheid niet anders aan zijnen broeder Simon berichten kan, 
dan door hem toe te roepen: Wij hebben gevonden den Messias. 
Maar juist omdat de evangelist bij dit verhaal de woorden voegt 
Joh. 1 : 42 : ö tsri fA.e&eQjA.Tjvtuoi.ievoi' ó Xgiaróg, gelijk hij er 
ook eene verklaring van den Arameeschen naam aan toevoegt, 
waar het nog eens voorkomt. Joh. 4 : 25, bewijst het ons, dat 
het Arameesch woord niet voor het Grieksche plaats gemaakt 
had. Dat het Grieksche woord op den voorgrond treden 
moest, zoodra het evangelie tot de volken uitging, ligt in den 
aard der zaak. )^ — Nog valt op te merken, dat de spirans n 
in het woord Meaaïoc,' geheel verdwenen is. Wij zuUen de neiging 
der Palestijnsche landstaal, om de spirantes öf te verzwakken öf 
geheel te onderdrukken, nog elders kunnen opmerken. De Sama-
ritanen van onzen tijd zien de spirantes, waar zij niet soms van 
dagesch voorzien zijn, bij het lezen geheel voorbij ^). 
Dat de benoeming des Heeren als Na'QwQaTog naar de bedoeling 
van den evangelist Mattheus 2 : 23 er op slaat, dat de Heere 
') Fr. Delitzsch in Zeitschrift für die gesammte Lutherisohe Theologie 
und Kirclie. 1876, pag. 209 en vv. Talmudische Studiën. Wat het tweede 
gedeelte van den naam van Jesus aangaat, raadplege men ook Alb. Scliultens. 
Del. richt zich eenigszins in dat artikel tegen Hitzig. 
') Verg. Petermann, Brevis linguae Samaritanae grammatica. In Porta 
Linguarum orientalium. Pars III. Carolsr. et Lips. 1873. 
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uit het Galileesche stadje Nazareth voortgekomen is, blijkt zoo 
duidelijk uit de woorden, die hg daar bezigt: „En daar gekomen 
zijnde, nam hij zijne woonplaats in de stad, genaamd Nazareth; 
opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat 
Hij zal Na^cDQaXo^ geheeten worden", dat wij ons althans hier 
van de moeite kunnen ontslagen achten, de afwijkende verklaringen, 
die, gelijk bekend is, vele in getal zijn, te wederleggen. Op de 
aangehaalde plaats hebben meest alle handschriften in de tweede 
lettergreep den donkeren klank w, terwijl de naam der stad zelf 
altijd den helderen klinker a in dezelfde lettergreep bewaart. 
Over het algemeen treft men in het Nieuwe Testament den don-
keren klank in de tweede lettergreep aan, waar de Heere ge-
noemd wordt naar Zijne diep verachte vaderstad. Prof. Böhl 
herinnert, dat Ptolemeus de hoofdstad van Perea FadwQa 
noemt, terwijl Polybius V, 71. 3 en in fragm. XVI. 39, verder 
Plinius V, 18, § 74 Gadai-a hebben. Wij stooten hier op eene 
bepaaldelgk Galileesche eigenaardigheid van de Arameesche taal. 
//lam vero omnes prophetae fere vilem Ghristi et abjectam condi-
tiouem praedicant, nullus ortum ejus e Nazareth^' *). 
2:lficap, ^ aqlmvtt, Ktjcpcc^ [TltTQO^). Simon is het oud-Hebreeuw-
sche ?1^D^' , Simeon {HvfitcDv), hetwelk zijne beteekenis van 
//Verhooring" in den mond van Lea Gen. 29 : 33 duidelijk aan-
toont. De vorm, in welken het woord hier verschijnt, kenmerkt 
zich als de spirans uitstootende en de lettergrepen in elkaar 
latende vloeien. Deze zelfde kenmerken vertoonen zich in ver-
hoogde mate bg den naam.des vaders van dezen apostel. Het 
blijkt uit de verschillende schrijfwijze van het woord in de codi-
ces ontegensprekelijk, dat "Icava oorspronkelijk is p n l H ' of 
p n l ^ //Jehova is genadig." De slotletter is afgeworpen en door 
de spirans tl te verzwakken tot een zachten spiritus, zgn de 
twee eerste lettergrepen inéén gesmolten. De naam wordt anders 
in het Grieksch overgebracht in den vorm van'/wayj'»;,", Johannes. 
Het woord 1 5 , bar, //ZOon," is een eigenaardig Arameesch 
') E. Böhl, Die alttestamentliolien Citate im N. T. p. 15 sqq. Lighfoot, 
Horae talmudicae ad loc. Wichelhaus, De Novi Testamenti Versione Syriaca 
antiqua p. 49 sq. 
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woord, )^ hetwelk niettemin ook op twee plaatsen in het Oude 
Testament in de Hebreeuwsche taal opgenomen is. Ten eerste 
Spreuken 31 : 2, driemaal in één vers: (vs. 1 en 2 ;) ,/Woorden 
tot den koning Lemuel, de toespraak, waarmede hem onderwees 
zijne moeder: O, mijn zoon; o, zoon mijns buiks, o zoon mijner 
geloften." Het is de taal der kinderkamer, die wij hier hooren. 
De Arameesche taal, die, voor zooveel wij kunnen zien, zoo oud 
is als de Hebreeuwsche, — men denke aan de woorden in 
den mond van Laban den Mesopotamiër, Gen. 31 : 47 — kan 
als de plattere taal, /XóxrcTa TTXarv'avoiio,-, '•') in den Hebreeuw-
schen stijl niet voorkomen, zooals in dit vers geschiedt, of er 
ligt in de woorden iets onuitsprekelijk vriendelijks, vertrouwelijks, 
minzaams, gelijk de moeder tot haar kind liefkoozend in de 
kindertaal spreekt, of wel er ligt in de woorden uit die taal iets 
verachtelijks. Het tweede zullen wrj opmerken bij de andere 
plaats, waar het woord //bar" nog midden tusschen Hebreeuwsche 
woorden in het O. T. voorkomt: Ps. 2 : 12: //Kust den Zoon, 
opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat; want zijn 
toorn zal in kort ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op 
Hem betrouwen." Niets is gemakkelijker te begrijpen, dan dat 
David de rondom wonende Arameesche volken toesprekende en 
vermanende, dat zij den Christus, in zijnen zoon Salomo verper-
soonlijkt, zullen huldigen, dit woord hun in hunne taal toeroept; 
— in den mond der Arameërs zelven ligt er voor het Hebreeuw-
sche oor spot en verachting in. De evangelist Mattheus, op de 
eene plaats 16 : 17, waar de Heere Zijnen apostel zalig spreekt 
om zijne vrijmoedige en blijmoedige belijdenis: ,,Gij zijt de 
Christus, de Zoon des levenden Gods," in de benoeming van 
Petrus dit Arameesche woordje opnemende, doet ons het ont-
fermend ingewand des Heeren kennen, dat rommelt over Zijnen 
') Verg. Levy, phönizisches Wörterbuch 13, aangehaald bij Gesenius-
Mühlau-Volck, Hebr. u. Chald. HWB. 9. Aufl. s. v. " j ^ . Dat 1 3 door 
„dissimilatie" uit 7^ zou ontstaan zijn in de verbinding der woorden; 
^ J J i } " ' ^ ^ in de plaats van SJ'J 'JlJ, houden wij voor onmogelijk. 
)^ Verg. het citaat bij Wichelhaus t. a. p. p. 47 uit Nonnus ad Joh. 9:13: 
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dierbaren zoon. Zijn troetelkind. //Zalig zijt gij, Simon bar Jona! * 
Het onwrikbare en vaste zijner overtuiging ligt niet in hem, in 
zijnen persoon. Hij is en blijft Simon bar Jona. De zaligheid 
hebt gij niet u toegeëigend; zij wordt u geschonken. Bar-Jona! 
Hoort gij niet de taal der moeder? Blijf dan maar Bar-Jona, 
blijf als arme zondaar in dit woord, dat gij beleden hebt, — 
zóó zijt gij zalig. Wees welgemoed; met uwen naam, dien gij 
van uwe geboorte af aan draagt, zijt gij opgeschreven in het 
boek des levens. 
Kepha, KÖO» een woord, hetwelk ook aan het Hebreen wsch niet 
geheel vreemd, hier in volkomen Arameesche gedaante verschijnt; 
zoo had de ITeere, de kenner der harten, Simon, den zoon van 
Jona, reeds bij de eerste ontmoeting Joh. 1 : 43 toegenoemd : 
,^ Gij zijt Simon, de zoon van Jona, gij zult genaamd worden 
Kepha." De Heere weet, dat Zijn Vader Hem dezen nieuwen 
discipel toezendt; Hij ziet, dat Zijn Vader uit dit weifelende en 
twijfelende schepsel zal maken een volhardenden belijder Zijns 
naams. Hij weet ook, dat Zijn Vader het verhooren zal, wanneer 
Hij voor dezen nieuwen discipel, die tot Hem geleid werd, zal 
bidden, dat zijn geloof niet ophoude. Het is daarom, dat Hij nu 
reeds hem den naam van ,,Steenrots* geeft. Waar echter de 
Heere aldus eenen naam geeft, daar geeft Hij ook met den naam 
het wezen en de werkelijkheid. Simon i s nu een steenrots, hij 
w o r d t het door de belijdenis van den naam 'des Heeren. Ook 
later, toen het evangelie reeds de grenzen van Kanaan ver over-
schreden had, noemt de apostel Paulus hem nog meermalen bij 
den Arameeschen naam Kepha (l Cor. 1 : 12; 3 : 22; 9 : 15; 
15 : 5; Gal. 2 : 9 ) ; en voor Grieken brengt de apostel den 
naam in het Gricksch over: Joh. 1 : 43: o tQjA,t]V(xhrai Ilerno,'. 
Het woord ,/bar" vinden wij nog veelszins terug in eigen-
namen: )^ BaQa[^lia~;, J>{3K"")3; Jictnva^icc,; ü^i"^^; BaQCya'^a^, 
NÜD'IS; BuQ&olonaïOi, •oSrrnS; ') BaQrijAaioi, K)2*n"*l3; 
- T T - - ; T " - T ' -
') Wij tellen ze op naar aanleiding van P. Zimmer, Concordantiae supple-
mentariae omnium vocum N. T. Graeci. Gotliae 1882, pagg. 34 sqq. 
)^ Aangaande de vocalisatie verg. 2 Sam. 13 : 37, waar de Masorethen 
onder de letter j ^ een Pathach geplaatst liebben; die klinker moet in het 
Arameesch van Palestina (Galilea) tot o verdonkerd geweest zijn. 
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BaQitjdov,; '^t^'i"-)^. — Ook de bijnaam ^oai>i]<jyi^ Mare. 3 : 17, 
dien de Heere aan de twee broeders Johannes en Jacobus, de 
zonen van Zebedeus, geeft, en welken de evangelist vertaalt ,/zonen 
des donders" behoort hier ter plaatse. Want het eerste gedeelte 
van dit samengestelde woord is zeker het meervoud van ^ 3 -
Terwijl het echter naar de gewone regels van vocalisatie zou 
moeten heeten i^'^, omschrijft de evangelist het ^oav-ij. Deze 
hoogst zeldzame vorm ^oav?]—o« op eene plaats, waar anders, 
ook in de taal der Targumim, geheel geen klinker staat, — wordt 
door alle manuscripten en oude vertalingen van het Nieuwe 
Testament gewaarborgd. Wat Hieronymus )^ opmerkt, dat beter 
zoude te lezen zijn: Bene-Reem, toont ons slechts dit aan, dat 
onze vorm reeds te zijner tijd moeilijkheid van verklaring op-
leverde, of onverklaarbaar was. Het is bekend, hoe menigvuldig 
de transscriptie van de Sch'wa bij de Septuaginta is. Voor de 
transscriptie, die wij hier vinden, is tot nu toe slechts één voor-
beeld bijgebracht, en wel reeds door Lighfoot. Bij Strabo XVI: 764 
heet de bijna ontoegankelijke vesting op den westelijken oever der 
Doode Zee ^), die anders Masada ( ï n i f ) 2 ) genoemd wordt, 
Moacsadce. Dit eene treilende voorbeeld is voldoende. Over 
het algemeen gelooven wij, dat Lud. de Dieu en Lighfoot bij de 
verklaring van dit eerste gedeelte van het woord Boanerges zich 
op het juiste spoor bewogen hebben ^). Wij hebben dit zonder 
') Hieronymus ad Danielem I : 8. 
=) Josephus, Bellum Jud. VII : 8 : 2. 
') Lighfoot, Horae Hebraioae, ad locum: Vide, quaenam hio Beza. Quibus 
haec regerit dootissimus Hugo Broughtonus nostei-, in his studiis exeroitatis-
simus. „Judaei in huno usque diem Ceva per oa enuntiant, ut Noabhyim 
pro Nebhyim. Sic Boanerges. Quum Theod. Beza Benerges scriptum velit, 
ipsi Judaei evangelium nostrum defendent." Durius certe et audaoius est, 
scripturam S. Marei ob hanc pronuntiationem ut corruptam incusare, quum 
Judaeis pronuntiatio quarundam literarum, vocalium, vocum, adeo varia 
esset et indifferens, ut alias in Galilaea pronuntiarent, alias in Samaritide, 
alias in Judaea. „Et memini, (inquit clariss. Lud. de Dieu in praefat. ad 
Apocal. Syriacam) me a clarissimo viro D. Erpenio audire, nullis praeoeptis 
grammaticis, ao vix viva voce doceri posse, quern sonum Scheva habeat 
apud Syros." 
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twijfel voor eene eigenaardigheid van de Palestijnsche, en 
nader omschreven, van de Galileesch-Arameesche uitspraak te 
houden. Het tweede gedeelte des woords doet het eerst denken 
aan den stam ^jl*! of veeleer fJ|'^ • In het boek Job. 37 : 2 
wordt het Hebreeuwsche woord f j ^ ook gebruikt van het rollen 
en het gerommel des donders. Dat in de Hebreeuwsche taal bij 
het werkwoord fjl^ en eveneens in de taal der Targumini by 
Vil de beteekenis van //geschokt en geschud worden door hevige 
beweging des gemoeds, inzonderheid door toorn" in de eerste 
plaats in aanmerking komt, — het naamwoord PJI*!, f 1J'^, f J'n 
beteekent in de Targumim altijd //toorn, verbolgenheid,"—wijst 
tevens de reden aan, waarom de Heere aan de zonen van Zebedeus 
dien bijnaam gaf ^). 
Zi^iöuto^ is het Hebreeuwsche "i^^J, wat de LXX door Zoc^di 
teruggeven; Qajia.^ DlKD; Mar&aïo^ het Arameesch *J^^J, ver-
kort uit n^i^Q ; OaSdaTog ' 1 / 1 ; ^([i^cüo^ i^"^;'AXcpawgityjJ']; 
"laxuQiwTtjg riV'^T) £J"K, de man uit Kerijjóth, eene stad in 
Juda, — de verrader was, naar het schijnt, de eenige onder de 
apostelen, die niet uit Galilea afkomstig was. 
De bijnaam KavavaXog, die aan eenen apostel gegeven wordt, 
Matth. 10 : 4, wijst op het Arameesche KJKJp , wat Lucas G : 15 
T T J -
vertaalt door ^tjlmvrig, ,/de ijveraar." 
<I>aQi(saïog is het Arameesch KSJ^'^fl. 
'Icoaijg wijst terug op de Arameesche verkorting 'DlS oor-
spronkelijk t]DV, yicc^aQog op ' ^ f ^ 7 , oorspronkelijk I f ^ y K , 
Zalm^ij op ifyot^, oorspronkelijk r)'D1"7£J'-
MaQia [MccQiaji) is Arameesch Q ^ Q j Hebreeuwsch LD^1J3> 
') Wij spreken in het Hoogduitsoli ook van een „Grollen des Donners." 
Men heeft ook beproefd, Qyh van ^ V'~\ af te leiden, maar vorm en be-
teekenis passen minder goed. 
') Verg. Fr. Delitzsoh, Talmudische Studiën en Horae Hebraicae et 
Talmudioae. 
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MccQ&a is het Targumisch Kil^Dj ,/gebiedster", "Eliau^iv is ge-
vormd uit het oude Hebreeuwsche ^ ^ C / K ')• 
XoQa'C,iïv heet in den Talmud Q ^ ^ b ; ^« ' ' ' ' i n Midrasch Bere-
• T 
schit Rabba Q ^ ^ J ; Fiivva is f n i h .^ 
Foh/oQ-a is bij de Targumisten f{/n7J!7TJ, Sjrisch: J</n7ï)Jj|, 
X ; - ; X ; X 
oud-Hebreeuwsch: H / j / i l - In b^t Arameesch is de tweede Lamed 
geëlideerd. ra^'^uQ-a is KüSJl- Bijdia^a, zooals het in het Grieksch 
gelezen wordt, kan op geen ander woord terugslaan als op 
N l O n J T 3 I /,huis der weldadigheid.* 
Act. 1 : 19 lezen wij: Het is bekend geworden allen, die te 
Jerusalem wonen, alzoo dat die akker i n h u n n e e i g e n 
t a a l genoemd wordt: 'A^iXhaiik'!, (zoo heeft Tischendorf ed. 
V n i critica major) of dufXèafiay^ (zoo Westcott en Hort), dat is 
een akker des bloeds." Naar de authentieke vertaling van Lucas 
is bedoeld het Arameesche üf^l /pH- Prof. Klostermann )^ ver-
klaart het woord anders, dan de leerling d(;r apostelen, door 
xoif.iTjTrjijioi', begraafplaats. Hoofdzakelijk de letter % in den uit-
gang des woords is hem hinderlijk, en ook de beteekenis, akker 
des bloeds, schijnt hem in den samenhang niet te voegen. Wat 
echter het eerste aangaat, zoo verwijst E. Kautzsch ") treffend 
naar de transscriptie HnQai voor K'H'Dj — op het einde van 
X • 
een woord kon eene nog zoo zwakke spirans in Grieksche letters 
') Wie leeren wil, hoe men de eigennamen in do Heilige Schrift behan-
delen moet, moge lezen: H. F. Kohlbrügge, Betrachting over het Eerste 
Kapittel van het Evangeliuni. van Mattheus, uitgeg. door J. J. Gobius du 
Sart. Amsterdam, Soheffer & Co. De Duitsche uitgaaf is niet meer te verkrijgen. 
Overigens vergelijke men aangaande de eigennamen van personen in de 
Heilige Schrift, Eb, Nestle, Die israelitischen Eigennamen, Haarlem i876. 
En: P. de Jong, Over de met Ab, Ach enz. samengestelde Hebreeuwsche 
eigennamen. In: Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie 
van Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde. Tweede Reeks. Deel X stuk 1 
pag. 54 sqq. 
") Probleme im Aposteltexte. Gotha 1883. Vier van de 10 raken ons 
onderwerp. 
'] Grammatik des Biblisch-Aramiiischen, Leipzig 1884 pagg. 8 en 173. 
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niet wel anders uitgedrukt worden als door %, de recepta heeft 
axfldafia, — en de tweede zwarigheid verdwijnt door de op-
merking van dezen zelfden geleerde, dat de naam van bloedakker 
zeer wel toepasselijk is op eenen akker, door bloedgeld verworven. 
Ook aan het woord auTanag ligt niet de Hebreeuwsche vorm 
JlOtJ'j doch de Arameesche KJIOD» een status emphaticus, ten 
' T T T X T 
grondslag; en Bffï^t^ovX is een geheel en al Arameesch woord. 
Het bestaat uit twee bestanddeelen. Het eerste is 7 ^ 3 , Hebreenwsch 
7 j^5 . Het tweede gedeelte des woords is eene wijziging van ^l^f. 
Eene varia lectio heeft BaXQi^oi^i, ook de Peschittha heeft 
^ T ^ n ^ S - Er is niet aan te twijfelen, of oorspronkelijk is de 
afgod der Ekronieten bedoeld geweest door dit woord, de Baal-
Zebub, — tot wien dekoning van Israël Ah azia, toen hij door eene 
tralie in zijne opperzaal te Samaria gevallen en krank geworden 
was, boden zond, om hem te vragen, of hy van die krankheid 
genezen zou, — de god der vliegen. )^ Toen het woord een uitge-
breider begrip kreeg, en de oorspronkelijke god van Ekron wel 
had moeten uit den weg gaan voor andere en meerdere afgoden, 
maakte het Joodsch vernuft uit ^^^f : 7Üf , hetwelk den geest 
op de beteekenis van stercus moest brengen. Want de stam 
van dit woord wordt in de Arameesche talen in andere afgeleide 
vormen zeer veelvuldig aangetroffen. 73? heet stercorare agrum, 
/'2'!, 7!3r heet stercus, 7^3? stercoratio. Zoude het niet kunnen 
zijn, dat 7)3? in een Palestijnschen tongval geluid heeft 7T3t? 
In ieder geval krijgen de oude geleerden Buxtorf en Lighfoot 
gelijk, die door het woord, zoo als het in den Griekschen 
tekst van het Nieuwe Testament staat, verstaan Dominus 
stercoris. '^) 
') Neubauer t. a. p. pag. 55 denkt aan bijen: 7T]3r secmsto be a dia-
lectical form of ^ l i f ( K ' n n f ) ^00. In some places there was a Baal of 
the flies and in others of the bee. Compare Isaiah YII : 18. 
'') Lighfoot, Horae Hebraicae ad Matth. 12 : 24 : Inter nomina probrosa 
idolis indita generale et commune fuit 7113)', stercus vel stercorarium... 
Occurrunt apud Talmudicos nomina plurima malorum spirituum aut daemo-
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Wij vinden wel is waar eene reeks van Grieksche eigennamen 
of appellativa als eigennamen gebruikt. )^ Onder de apostelen 
worden er ons twee van meet af met Grieksche namen genoemd: 
^AvÖQaa^ en (biXinno;; en de namen der zeven mannen, welke 
Act. cap. ö gekozen werden, om de tafelen te dienen, zijn allen 
Grieksch. Maar daarmede is nog niet bewezen, dat ook hun 
dagelijksche taal de Grieksche was. Wij hebben er wel op te 
letten, dat burgerlijke acten, in het Grieksch geschreven, en 
Grieksche naamteekens op gezag der burgerlijke overheid voor 
wettig verklaard waren. 2) Het is overbekend, dat de Joden dik-
werf twee of meer namen hadden. Aangaande de Galileërs wordt 
ons dit ook in den Talmud als eene bijzonderheid bericht. ^) 
Ook bij Josephus vinden wij Grieksche namen: Alkimos voor 
Jehojakim, Jason voor Josua, Antigonos, — slechts een bewijs, 
dat sommige Joden er bij gebleven waren, Grieksche zeden en 
gewoonten na te bootsen. *) 
niorum, quae liïc memorare esset inanius. Inter omnia daemonia daemona 
istum pessinium, turpissimum ac oeteroruni quasi principem duxerunt, qui 
dominatus est in idolis et per quem edita sunt oracula et miracula apud 
ethnioos atque idololatras. Idque liac ratione sunt opinati, quod prae rebus 
omnibus aliis summe nefariam ac abominandam duxerunt idololatriam ac 
malorum principem ac corypliaeum. Hunc daemona Baal Zebul, 7T^f 7 1 ^ 2 , 
non tam proprio nomine, quam generali et communi appellarunt, id est, 
Dominum idololatriae (rei pessimae daemonium pessinium) eumque princi-
pem daemoniorum indigitarunt, quod princeps nequitiae sit idololatria. 
') Men zie de lijsten bij Zimmer, Conc. Suppl. pagg. 34 sqq, — Namen, wier 
vorm in het Arameescli niet afweek van den oorspronkelijkon Hebreeuwschen, 
zijn wij voorbijgegaan, b.v. f ' n ^ K . '^$^iayfd&o>v Apoc. 16 : 16 is in liet 
Hebreeuwsch n^J lQ ^IH-
") Men verg. Neubauer, t. a. p. pag. 66. Noot 2. 
*) Ibid. pag. 52. Noot 2. 
*) Verg. Neubauer t. a. p. pag. 66. — Men zie de belangrijke verzameling 
van testimonia bij Wetstein, Novum Testamentum, ad Act. 6, 1, over 
'Ek).tirit;(i,r, waaruit hij deze gevolgtrekking maakt: 'EXXijvt-arnl ergo sunt, 
qui religione quidem Judaei, sed inter Graecos educati et linguae et dog-
matum peritiam erant consecuti. '£Xi.tjvi!;fi,r, dicitur ut Ttuvfi^eir, fi->jdil;fi-v, 
ttTii,xii;fiv, Oixflii^fir, jTf^oiffir, iiriï^fi.r, de studio, aemulatione, imitatione, 
assectatione, aut morum aut linguae aut vestitus aut dootrinae alterius : 
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Driemaal komt in het Nieuwe Testament het Arameesche woord 
K^K, fi^^oc, ó navijl), voor, zich duidelijk onderscheidend van 
het Hebreeuwsche woord van denzelfden zin. i) De profeet 
Jesaia (8 : 4) bepaalt eenmaal door aanwijzing van den tijd, 
waarop hij verwachtte, dat zijn kind het eerst zou uitroe-
pen: c/mgn vader, mijne moeder!'' den tijd van eene gebeur-
tenis, die dan plaats vinden zou : i^ü — *QK- Het zijn de 
klanken van den moeder- en vadernaam, welke bij het kind het eerst 
over de lippen komen. Het is niet toevallig, dat het de eenvou-
digste en voor den kinderlijken mond gemakkelijkste klanken zijn, 
uit welke de vader- en moedernaam in alle talen van den aard-
bodem zijn samengesteld. Meestal zijn het klanken, die door 
opening des monds, door sterke uitblazing des adems en door 
meer of min sterke persing der lippen — bij de moedernaam 
door zachte sluiting der lippen, bij den vadernaam door de lippen 
sterker op elkander te persen, — worden voortgebracht; zóó 
zijn immers de eerste kinderlijke klanken ! Het is ook niet toe-
vallig, dat de meeste reeds oude alphabetten juist met die beide 
letters, uit welke dit woord Abba samengesteld is, beginnen. Dit 
woord is het ook geweest, waarmede onze Heere Jesus Christus 
Zijnen God en Yader in de dagen Zijns vleesches aangesproken 
heeft. Het moet wel opgemerkt worden, dat onze Heere Zijnen 
Vader steeds aanspreekt als Zijnen God of als Zijnen Vader. 
Nooit vinden wij, dat Hij Zijnen Vader aangesproken heeft als 
vHeere" ^). Het is dit woord Abba geweest, hetwelk Hij, den 
geest gevende, aan de woorden van den 31. psalm laat voorafgaan: 
Graecienses. — Hieros. Sota f. 21. 2. E. Levi ivit Caesaream, audiensque 
eos recitantes lectionem Deut. VI Graece, voluit eos prohibere. R. José id 
animadvertens irascebatur dicens: Qui non potest Hebraice, num onmino 
non recitabit? Imo recitet ea lingua quam intelligit, et sic oificio suo satis-
faciat. Sota IX f. 49. 2. Tempore Hyrcani et Aristobuli edixerunt, maledic-
tum esse, qui doceret filios suos sapientiam Graeoorum; ante erat Hieroso-
lymis senex aliquis Graeoorum sapientiae peritus, qui vernacula lingua 
exponebat. 
•) Mare. 14 : 36. Roni. 8 : 15. Gal. 4 : 6. 
') Verg. Joh. 20 : 17: „Ga heen tot mijne broeders en zeg hun: Ik vare 
op tot mijnen Vader en uwen Vader, en tot mijnen God en uwen God." 
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Vader, //in uwe hand beveel ik mijnen geest./' Luc. 23 :46. Hoe 
dikwijls wij echter ook in de evangeliën den Heere Zijnen Vader 
als Zijnen //Vader" hooren aanspreken, — het is bij Mare. 14 : 36 
de eenige plaats, waar ons een evangelist dezen Vadernaam over-
geleverd heeft, als komende over de lippen des Heeren in Zijne 
moedertaal, in de taal van het volk, tot hetwelk Hij gekomen 
was. Ook de beide andere evangelisten Mattheus en Lucas, die 
hetzelfde verhaal hebben, drukken het woord //Vader* hier zóó 
niet uit. Het is de ure van onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, 
verschrikkingen en helsche kwalen, welke de Heere in den hof 
Gethsemane doorgebracht heeft, in welke wij dit Arameesch woordje 
over Zijne lippen hooren komen; de ure der dywvia, des doods-
strijds, die aan den dood voorafgaat, des worstelens en strijdens, 
waar men de doods valleien ingaat, en waar men geheel geen licht 
meer ziet, en op de ziel g e e n woord meer vat heeft. In deze 
ure, waarin de eeuwige Geest, door welken onze Heere zich zelf 
Gode opoffert, zich inhoudt, en Zijn God Hem geheel en al 
overgeeft aan zich zelven, zoodat Hij niets heeft als het kale en 
naakte geloof, in deze ure, waarin de satan zijne giftige pijlen 
met verdubbelde felheid tegen Hem richt, is het, dat Hij zich 
met het Woord Abba, dat de evangelist hier wil laten staan, 
aan het hart Zijns Vaders werpt. Dat de evangelist het woord 
uit de moedertaal staan laat, het is, — wij gevoelen het, — om 
uit te drukken de teederheid en de innigheid, het onuitsprekelijke 
smachten en kwijnen der ziel, waarmede zich de Heere tot Zijnen 
God en Vader wendt, waar Hem alles verlaat; om uit te drukken 
een geheim, dat zich, als het ware, slechts in de moedertaal laat 
teruggeven. Met het woord //Abba* gaat de Heere zich bergen 
en schuilen aan Zijns Vaders borst. Dat gesprek tu.sschen vader 
en kind kan niet anders als in de moedertaal gevoerd worden. 
Het woord aS^a is het woord der lief koozing, het woord o TTUT »;(J, dat 
daarna volgt, het woord der aanspraak.i) — Zóó roepen, zóó schreeu-
wen {i/KQa'QoiKvi' Rom. 8 : 15; //TÓ nfih^K. . . XQOQOI'I' Gal. 
') 'O Tcaxijq is zeker niet als vertal ing van afiffa bedoeld; ei 'staat ook op 
geene der drie plaatsen bij : o fan fif&fQfitjvfi'éftfvor of iets dergelijks. 
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4 : 6 ) nu ook zij, welke den Geest, die hen alle kinderrechten 
deelachtig maakt, hebben ontvangen. De apostel duidt het aan, 
door wat aanvechtingen en benauwdheden, en door wat druk en 
nood de Geest doorbreekt, opdat Hij het ons leere uitspreken : 
Abba, lieve Vader. De Heere heeft ons wel bevolen. God, 
die in de hemelen is, als //Onze Vader" aan te spreken. 
Maar yAbba" is meer. Het is de klank des kinds, dat tot 
zijnen Vader in de moedertaal, in de innigste taal spreekt, en 
waar het ook slechts dit ééne woord over de lippen brengt, 
a l l e s gezegd heeft. //Abba" is het roepen van den beangste, 
het roepen van den in den diepsten zielsnood verkeerende, van 
den geheel ontbloote en vernietigde. Uit ons zelven leeren wij 
het nimmer. De Geest des Zoons zelf, gezonden in onze harten, 
is het, die roept: Abba, lieve Vader. Wat is dat wondere ge-
nade, dat de Geest afdaalt, om aldus niet slechts ons te vervan-
gen, ons te schragen en te dragen, en ons, daar wij altijd zouden 
struikelen en vallen, te verkwikken en te troosten, — neen, maar 
dat Hij, waar het Abba over onze lippen gebracht wordt, ons 
niet slechts leert roepen, maar zelf roept: //Abba, o Vader \" 
Abba roepende worden wij tot kinderen, en onze God meer en 
meer tot onze Vader. Hoe meer wij het Abba leeren roepen, 
des te dichter voegen en vlijen wij ons als kinderen bij onzen 
God en Vader, maar — geboren is ons Abba-roepen in Gethsemane. 
Paj3(3(, — (ja^^ovvi. Ook Iiier ontmoeten wij klanken nit de 
volkstaal van den tijd des Heeren. Maar terwijl het woord ,,Rabbi" 
het gewone woord in den Joodschen mond was, cene Hebreeuw-
sche vorming met de oorspronkelijke beteekenis: //mijn meerdere", 
zoo is het andere woord geheel in denzelfdcn vorm in de Tal-
mudische en Rabbijnsche litteratuur tot nu toe niet teruggevonden. 
Wel zijn de woorden f^ "! en i'\'2~\ gewone woorden; maar wij 
vinden hier in de tweede lettergreep noch don klinlcer a, noch 
o, doch T. Tweemaal vinden wij dezen vorm in het N. T. Ten 
eerste Mai'c. 10 : 51 ; daar zegt de Heere tot den blinde: Wat 
wilt gij, dat Ik u doen zal.f en de blinde antwoordt: Rabboeni, 
dat ik ziende mag worden; — ten tweede Joh. 20 : 16: //Jesus 
zegt tot haar: y-dvai, TL xlaUi; • Vrouw, wat weent gij.'' wien 
3 
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zoekt gij ? Zij (Maria van Magdala) meenende, dat het de hovenier 
was, zegt tot hem: Heer, zoo gij Hem vfeggedragen hebt, zeg 
mij, waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Jesus 
zegt tot haar : Mariam (Magiafi). Zij, zich omkeerende, zegt tot 
hem in het Hebreeuwsch i) : Rabboeni! hetwelk is gezegd: Meester." 
Wie ontwaart bij deze beide gelegenheden niet de innigheid van 
het harte, aan welke de evangelisten, als het ware, uitdrukking 
hebben willen geven door dit woord in de klanken der moeder-
taal te laten staan? Overigens doen ons hier de manuscripten eenen 
belangrijken dienst; zij geven het woord gedeeeltelijk ook inden 
vorm van (jn{i[ioi'i of (ja^^mvi, — wij erkennen, het woord is 
eenzelvig met het door de Joden overgeleverde V\'2'^, ^) — en 
*) 'Efiqaïaci heeft de textus receptus hier uitgelaten. Maar het behoort 
hier, zie de getuigen bij Tischendorf, N. T., od. VIII orit. major. Meyer 
ad loc.: „Das éfJ^aïori, versteht zich zwar von selbst und ist an sich über-
flüssig; abor in dieser ümstündliohheit liegt eino gewisse Festlichkeit 
der Schilderunft des ergreifenden Moments." De evangelist wil ons veeleer 
oplettend maken hierop, dat hij de twee woorden „Maria," „Rabboeni," 
juist geeft, zooals zij uitgesproken zijn ; hij wil niet uitwisschen den indruk 
van het in geeno andere taal weder te geven eigenaardige van deze twee-
spraak; dat moet ook do lezer gevoelen, daarom JE^Jfirunci." 
^) Verg. Fr. Del. in Ilorao Hebr. et Talm. in Zschr. für d. ges. luth. 
Theol- u. K. 4876 p. 600: „Die Vocalisation rabbüni anlangond, erinnere 
ioh mich von S. Baer Folgendes gehort zu haben. Als ich, erztlhlte er, mein 
Siddur A b o d a t l i s r a ë l voUendet liatte, fand mein Vcrleger, Herr Lehr-
berger in Rödelheim, auf seinem Speicher noch ein durchschossenes Exemplar 
des Heidenheini'schen Siddur S a f a b c r ü r a , von diesemmitBemerkungen 
versehon. Er gab es mir, und ich fand da zu den Worten 7 ^ P ^ l 
Q^JJ^ V Q n des Morgengebets (S. 40 meines Siddurs) die Benierlcung: 
p n HDDT nnö3 t:*nn p^n npj no h^ ^^  "rnon 
ansj' aipQ '^ na d-)^'2 pi |SnSn a»DSi;^ rF S^ d. h. in 
einem handsohriftlichcn Siddur nach spaniscliem Ritus ist JT^'I, das '~\ 
mit Pathach, punctirt und so weiterhin C D ^ D ' ^ I ^ H / D |15" ] I (S- ^ t^ des 
Baehrschen Siddur) und ebenso überall wo das Wort vorkommt. Mein 
Freund fügte hinzu, dass trotz der üblichen Aussprache V\^'~\ jene Puno-
tation p 3 l ^ich duroh das nentest. r a b b ü n i als richtig erweise; die 
Verdunkelung des 5 zu ü ist mundartlich." 
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oude vertalingen hebben voor diöaaxaXe: magister et domine, — 
de vorm 713*1 immers wordt, al is het niet uitsluitend, toch 
gaarne gebruikt in aanspraken tot God in gebeden, gelijk het Griek-
sche xtiQif 1). De Peschittha heeft bij Marcus ^3'lj hij Johannes 
vertaalt zij het door KJÖ vD» het behoorde in de Syrische taal 
der Peschittha ook niet thuis. Wij zijn ook hier weder zonder 
twijfel met eenen eigenaardig Galileeschen vorm van het naam-
woord 2) in aanraking gekomen. 
Waar de kinderen den Heere begroeten, als Hij Zijnen intocht 
houdt in de stad des grooten Konings, rijdende op het veulen 
eeiier jukdragende ezelin, met het blijde geroep : „'iiaai'va, ge-
zegend is Hij, die komt in den naam des Heeren! de Zoon van 
David! de Koning Israels! Gezegend het koninkrijk van onzen 
vader David, hetwelk komt in den naam des Heeren! wfsuvvó. 
in de hoogste hemelen!" — is dit woord Hosanna niet genomen 
uit de Grieksche Vertaling der Zeventig, want die heeft het 
vertaald door: awaov Stj; ook is het niet onmiddellijk uit den 
Hebreeuwschen tekst overgenomen, want die leest XJ H^^SJ'ln ^), 
T T 
noch stemt het geheel overeen met den tekst der Peschittha, 
gelijk wij hem nu hebben: KJ22")J<: maar wij hebben daarin te 
zien eene verkorting van den Hebreeuwschen vorm naar den trant 
der toenmalige taal des lands *). 
In de woorden der bergrede : Matth. 5 : 22 : ,/Zoo wie ten 
onrechte op zijnen broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door 
het gericht, en wie tot zijnen broeder zegt: Raka, die zal straf-
baar zijn door den grooten raad; maar wie zegt: gij. dwaas, die 
') Prof. Neubauer t. a. p. pag. 56, noot 5, merkt op, dat de titel van f^ "! 
het eerst is toegevoegd aan Gamaliel don ouderen. Verg. Lévij, Chaldaeisches 
Wörterbucli über die Targnmim II -iOl s.v. f^ "!. 
)^ Prof. Böhl, Porschungen enz. pag. 10: 'Pa/ifiówi ganz vulgar-palasti-
nensisoli. 
^) Pr. Del. Hebr. N. T. geeft liet: K J ' J ^ t J ' i n . 
*) De dativus, óaarra TÓ> TM /laviS waarin W. H. Gnillemard in zijn 
verdienstelijk "werk: Hebraisms in the Greek Testament. Cambridge 1879 
ad Mt. 21 : 9 eene groote moeielijkheid ziet, is zóó te verstaan, dat het ge-
roep aaarra als den Zone Davids geldende wordt voorgesteld. 
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zal strafbaar zijn door het helsche vuur," is de zin der woorden 
ook dan nog niet geheel duidelijk, als wij door de Kantteeke-
naars onderricht worden, dat //Raka een Syrisch smaadwoord is 
en beteekent zooveel als ijdel- of slechthoofd." Wel is waar, is 
deze beteekenis van (J«X* ^^ alleenlijk juiste. Het woord komt 
in den vorm Np^'H dikwijls genoeg in den Talmud ^) voor, en 
de klinker u in de eerste lettergreep, dien wij in Matth. 5 vinden, 
en die zoo vaak bij de afleiding des woords in de war bracht, 
in de plaats van ë, zal door de wijze, op welke in Karaitische 
handschriften de punten aan de medeklinkers toegevoegd worden )^ 
althans bestaanbaar geacht worden ook in dit woord. Maar hoe 
is de klimax te vinden in de woorden: toornen, ijdelhoofd noemen 
en dwaas heeten ? De moeilijkheid, die hierin schuilt, verdwijnt 
eerst dan, als wij erkennen, dat in dit vers twee Aramaismen 
voorkomen. Ten eerste het echt Arameesche woord Np '^ , en ten 
I T T 
tweede het reeds vroeger in de Arameesche landtaal overge-
nomen Grieksche woord ^COQS, hetwelk nu in een Griekschen 
samenhang van woorden terugkeert, maar desniettemin den 
zin, die op Palestij nschen bodem er aan gehecht was, bewaart. 
Aan het vreemde Grieksche woord was in het Arameesch 
eene sterkere en scherpere beteekenis gegeven, dan er in het 
Grieksch zelf aan gehecht werd, en, bij de vertaling in heden-
daagsche talen, zouden of beide de woorden (jax« en ficoQe on-
vertaald moeten blijven of beide vertaald moeten worden, en dan 
zóó, dat i^mQt door een woord van veel sterkere beteekenis worde 
uitgedrukt dan QCC"/,^ ^). 
Ook de woorden xoQ(iavag — [^"llpj NJSTp . •^ «^ 'o*' — tHiÜ, 
') Men vergel. de Ilorae Hebr. et Talm. van Lighfoot; Wünsche ad loc-
^) Vergel. Neubauer t. a. p. pag. 55 noot 5. 
') De nieuwe Engelsche Vertaling van het N. T. van 1881 heeft (ui-/ü in 
den tekst niet vertaald, wel „tmiQf, door „thou fooi," hierbij als kantteeke-
ning voegend: „Or, Moreh, a Hebrew expression of condemnation." 
*) In het Hebreeuwsch heet dit woord HDÖj «^e klinker a in de eerste 
lettergreep moet aan de oud-Arameesche uitspraak eigen zijn: Chald. 
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KJiOO, — zij allen wijzen in hunne vormen op Arameesche woor-
T T 
den terug, het laatste komt in het Oude Testament geheel nog 
niet voor ^). 
'E(f)(fiad-a — nriÖriK •^) Mare. 7 : 34, wat de evangelist zelf 
vertaald door §iavoiy&i^ri, //word geopend", — een woord, dat 
een geheelen volzin insluit. Men heeft eenen doofstomme tot den 
Pleere gebracht en Hem gebeden, dat Hij de hand op hem legde. 
De Ileere, hem van de schare alleen genomen hebbende, steekt 
zijne vingeren in zijne ooren, en gespogen hebbende, raakt Hij 
zijne tong aan, en opwaarts ziende naar den hemel zucht Hij, — 
nu hooren wij het woord : Effatha! //Quod seorsum a turba 
surdum removet, — merkt hier Calvijn op, -— partim eo consilio 
facit, ut rudibus et nondum satis idoneis testibus eminus spec-
tandam praebeat Deitatis suae gloriam, partim ut precandi ar-
dorem liberius effundat. Nam quod suspexit in caelum et inge-
muit, signum fuit vehementis affectus: unde perspicitur, quam 
singularis fuerit ejus amor erga homines, quorum miseriis ita 
condoluit. Nee dubium est, quin sputum ex ore suo transfundens 
in os illius et digitos auribus inserens eundem humanitatis af-
fectum testari et exprimere voluerit. Interea sibi summum impe-
rium esse demonstrat corrigendis omnibus vitüs et reddendae 
sanitati, quum simpliciter jubet linguam et aures aperiri. Neque 
enim temere Marcus Chaldaicam hanc vocem posuit, sed ut te-
stis esset divinae Christi potentiae." ,/In dieses Eine unnachahm-
NriDflj %!'• N r i ï Ö - " Wiohelliaus, Versuch eines ausführliolien Kommen-
tars zu der Geschichte dos Leidens Josu Christi. Halle 1855 pag. 5. 
') Ook oa/S/ï«T«, een vorm van meervoud, moet naar Böhl wellicht (Die 
alttestamontlichen Citate pag. XV.) tot KJl3£J*) ^J^^3^J eenen Ara-
T • - X - -
meeschen status emphaticus teruggebracht worden. Eveneens iJkawa. „Ko-
tfqavvriq, uit het Latijnsche quadrans, veronderstelt een Kodranta in de 
volkstaal." Naar Kautzsch, Grammatik des Biblisch-Aramaeischen pag. 
"10 moet ook Afj/teix wel eerst door middel van het Arameesche J i^ j j ; tot 
het Latijnsche legio teruggeleid worden. 
)^ Zóó is het imp. Bthpaal. Neuhauer, t. a. p. pag. 56, omschrijft het 
nriSn? — ^ ^^ ^^ ^et een Hebreeuwsoh imper. Niphal. 
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liche Wort legte er die ganze letzte Kraft seines ringenden Grebetes 
nieder; — ein Schrei noch, — und der Kranke war geheilt" )^ 
,/Niet een spel drijft Jesus met den doofstomme. Wat Hij 
hier doet, geschiedt niet voor den schijn. Neen, Hij heeft hier 
den uitersten nood, de macht der duisternis tegenover zich. Hij 
gevoelt zich van alle kracht ontbloot, in groote zwakheid, en 
desniettemin moet ook in dit geval de goedertierenheid en barm-
hartigheid Zijns Vaders aan den ellendige verheerlijkt worden. 
Bij het volk wordt geen geloof gevonden, de doofstomme biedt 
niets aan, waarbij men hem zou kunnen vatten. Echter hij is 
nu tot Hem gebracht. Zou Hij hem wegzenden? Zou Hij hem 
schelden? Hij zou dan gehandeld hebben gelijk Moses, die 
den rotssteen sloeg, waar h^ hem niet slaan moest. Hij zou 
Zijne machteloosheid hebben te kennen gegeven en de hel hebben 
doen zegepralen. Een strijd begint op leven en dood, Hij waagt 
zich zelven er aan. Hij ziet eindelijk opwaarts naar den hemel 
en zucht — als Hoogepriester. Hij dankt niet. Hij juicht niet, 
Hij zucht: //ach God." In deze verzuchting heeft Hij de onuit-
sprekelijke zuchtingeii van de Zijnen geschapen, wanneer zij 
niets meer zeggen kunnen en naar den hemel zien." '^). 
— Tah&h, MVjii 3) — ^^!)p }<n^St2- Mare. 5 : 41. Het zijn 
Arameesche woorden, die ook hier, in de geschiedenis van de 
opwekking van het dochtertje des oversten der synagoge Jairus, 
ons oor bereiken. ,^En Hij vatte de hand des kinds en zeide tot 
haar: Talitha kümi! hetwelk is, zijnde overgezet: Gij dochtertje 
(Ik zeg u) sta op!" Het verschil en de betrekkelijke gelijkheid 
') Böhl, Porschungen enz. pag. 14. 
') H. F. Kohlbrügge (Hoogcliütscli) bij Ad. Zahn in zijn opstel: Jesus sah 
auf gen Himmel und seufzete, Wanderung dui'ch die Heilige Schrift, 
Halle 1869, pag. 162 vv. 
') Eenc andere lezing, door goedo getuigen gesteund, is: fiTojV, wat 
Tischendorf zoowel als Westcott en Hort in den tekst opgenomen hebben. 
Dat zou geheel overeenkomen met de vocalisatic der Poschittha. Ook de 
transscriptie KH^VD ''Ou de Syrische zijn. De alpha in de Grieksche 
T • ; 
schrijfwijze doet het eerst aan J^riwJO denken. 
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tusschen deze klanken en die van Hebreeuwsche woorden valt 
het best op te merken, als wij het geheele vers naar de vertaling 
van Prof. Fr. Delitzsch, in het Hebreeuwsch willen hooren : ftü^*! 
Dr. Roberts )^ merkt hier op: ,/Wanneer wij veronderstellen, 
dat het Grieksch de gewone taal was, waarin onze Heere het woord 
tot iemand richtte, moeten wij naar zeer goede en toereikende 
redenen zoeken, om de uitzondering, welke in dit bijzonder ge-
val voorkomt, te begrijpen . . . . Het was een kind van teederen 
leeftijd, aan hetwelk het wonder geschiedde; en daar het de 
dochter was van eene streng Joodsche familie, was zij tot dien tijd 
toe waarschijnlijk nog weinig vertrouwd met het Grieksch. Immers 
was voor haar het Grieksch, zooals voor lederen echten Jood, niet de 
taal, die zij in den hnisel^ken kring altijd hoorde, maar het was 
het Hebreeuwsch, waaraan hare ooren van de vroegste jeugd af 
waren gewend geweest. Hoe liefelijk overeenkomend dan met 
het karakter van Hem, wiens hart de teederheid zelf was, dat 
thans, waar Hij zich boog over het levenlooze lichaam des kinds, 
en waar Hij haar Zijn levengevend gefluister tegenademde, het 
zal geweest zgn in de geliefde en vertrouwelgke tonen harer 
moedertaal! Ofschoon dood en gevoelloos op het oogenblik, dat 
aan deze woorden voorafging, was de klank er van nog niet 
voorbij gegaan, of er was leven en gevoel in haar." 
Wie zal hierdoor overtuigd worden ? — Nochtans, ook Roberts 
geeft toe, dat het Hebreeuwsch — wij zeggen beter het Ara-
meesch, want de woorden des Heeren zijn niet Hebreeuwsch, doch 
bepaald Avameesch — de moedertaal van het dochtertje van 
Jairus was. Dat is ons genoeg. ^). 
') T. a. p, pagg. 93 volg. 
") Act. 6 : 40 heet hot door den mond van den apostel Petrus, gelijk ons 
Lncas verhaalt: TafiiO-a, ardotij&i-, sta op! Het "woord Gods, door Petrus 
uitgesproken, waardoor Tabitha in het leven teruggeroepen wordt, komt hier 
dus in de Grieksche taal voor. Maar hier is de naam dier vrouw {"JfTlüD, 
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'JDp]3£J' KD7 \ 1 7 K IJ^yii&fi,uou,Qeéi.iov,tJ'aTliJ.e i/xaTilnri,';^) 
Mijn God, mijn Gfod, waarom hebt gij mij verlaten? Matfch 27 : 46. 
Mare. 15 : 34. Ook hier hooren wij den klank van Arameesche 
woorden, uit den inond van den stervenden Heiland. Het zijn 
woorden uit den 22"-! psalm, doch niet gelijk zij in het Hebreeuwsch 
luiden: 'i^I^^tV i l ö S ' S K ^SK- Wij hebben Hem in den hof 
van Gethsemane het //Abba" hooren uitroepen; — zie hier 
ook den naam Zijns Gods in de Arameesche taal. Alle moeite, 
die men zich geeft, om eene andere taal, hetzij de Grieksche, 
of misschien eene nieuw-Hebreeuwsche, — wij loopen hier 
opzettelijk vooruit en maken reeds eene gevolgtrekking vooraf, — 
tot moedertaal van onzen Heere Jesus Christus te stempelen, 
is ijdel, waar in den mond onzes stervenden Heilands de woorden 
van den 22en psalm uit het Hebreeuwsch in het Arameeesch 
vertaald aangetroffen worden. 
Maar wat zullen wij zeggen, als wij den apostel Paulus na 
35 jaren nog weder aan eene voor het grootste gedeelte uit ge-
boren Grieken bestaande gemeente een wachtwoord hooren toe-
roepen in de Arameesche taaLf" Zóó immers heet het tegen het 
slot van den eersten brief aan die van Corinthe (16:22) : Eï 
JoQxdi;, gazelle, oen ook in de Talniudische en Midrasch-Litteratuur be-
kende naam, aan personen gegeven. In het Hebreeuwsch beantwoordt i T ^ ^ . 
X ; ' 
') ZÓÓ bij Matth.; bij Mare. luidt de Grieksche vertaling een weinig 
anders; 6 0fóq nox', ó Ofó^ /.wp, fii; ei fyxitrfhiriq /.it; met de LXX komt 
noch het een noch het ander volkomen overeen. Het verbum fyj!«t«^.ci,rfn' 
wordt ook in de Septuaginta gevonden; maar dit is een gewoon woord der 
LXX en mitsdien der Hellenistische taal. Vergel. Böhl, Alttost. Citato ad 
loc. Overigens houden wij hot \oor onmogelijk, dat 'E>.m, dat onmiddellijk 
bij de geheel Arameesche woorden gevonden wordt, beantwoorden zou aan 
he t Hebreeuwsche ' Ü / K ; ' t welk ook niet eens in den Hebroeuwschen 
tekst staat. Overneming van oen woord uit oone taal in do andere, zoo geheel 
zonder het aan de andere taal eenigermate gelij kvormig te maken, is slechts denk-
baar bij eigennamen. C n 7 { < geldt echter in goene Semitische taal als eigen-
naam. De verandering van ' H / N in 'Eh,ti mag niet bevreemden, waar 
• X •,*; 
wij voor ^ J l ^ l reeds ^aflfJowi, en voor ''ult^ "1.S reeds Ba()&a>Mfiraoq 
gehad hebben. 
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tig OU qjiXn Tov y.vnioi' ''Iipo'vv XQIOTÓV, TJTIO dfa&ffA.a. Maodv 
a&d. una n ^ ' — "n^ ^^'^^^ ^^ ^^ plaats van NJ'nO- De 
Peschittha heeft die woorden juist zóó, }{nj< p D ) slechts dat 
zij den helderen langen cf-klank tot ö verdonkert en den kor-
ten rt-klank in de eerste lettergreep des tweeden woords met 
den klinlcer e verwisselt. De twee woorden kunnen zóó niets an-
ders beteekenen, als: Onze Heer is gekomen! Zóó hebben het 
ook de oude Grieksche uitleggers steeds teruggegeven; o Kiiiim,-
T]X&ei', of: nuQayiyoviv, of riKti. De verleden tijd van het werk-
woord kan slechts dan de aandacht afleiden van het recht ver-
stand dezes woords, wanneer men niet in gedachtenis houdt, wat 
in eene reeks van psalmen en welden 96"'n tot den lOO'^ '^ i voorkomt, 
waar het herhaaldelijk heet: dat het veld huppele van vreugde 
met al wat er in is; dat dan al de boomen des wouds juichen 
voor het aangezicht des Heeren: w a n t Hij k o m t , w a n t Hij 
k o m t K^ 'i'2 K 5 O , om de aarde te richten. Hier heeft de Sy-
rier eveneens J^HN- De Heere i s gekomen, doch Hij is ook nog 
komende. In de prediking des Woords komt Hij, en in de vree-
selijke gerichten Zijner gerechtigheid en de verrassende betui-
gingen Zijner waarheid k o m t Hij, wij zullen Hem ook nog 
zien met onze oogen, komende op de wolken des hemels. Wij 
durven beweren, dat de woorden Maran atha een kort begrip en 
gedeeltelijk eene vertaling in het Arameesch van die psalmwoor-
den zijn. In het Arameesch roept de apostel dit woord den 
Grieken toe. Ach, het is niet genoeg te zeggen, dat hier voor 
e e n e n k e l e m a a l de moedertaal, in welke ook de Heere 
hem toeriep: Saul, Saul, wat vervolgt gij Mij, tfi 'E^inaidi 
dcaXé'^Tw, Act. 26: 14, toen Hij hem op den weg naar Damas-
cus ontmoette, — dat deze taal hier bij den apostel als het ware 
doorbreekt. Wel, wij gevoelen de hartelijke beweging des apos-
tels en zijn juichen in den geest, waar hij die psalmwoorden 
met eigene hand nederschrijft, — o dajTuajiog v rj é u fj yetiii 
TlavXov. Maar ook de G r i e k s c h e gemeente zal de zaligheid 
der ziele gevoelen, met welke de apostel de toekomst zijns Hee-
ren te gemoet ziet, zoodat hij deze slechts in zijne moedertaal 
wil uitdrukken. De g e h e e l e Grieksche gemeente zal deze 
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zaligheid met den apostel smaken; niet slechts het kleine oor-
spronkelijk Joodsche gedeelte. Hadden de Grieken dan ook niet 
het //Amen," het //Hallelujah''' leeren uitspreken, en den ,,Abba"-
naam aan hunnen God toegekend ? Leeren zg dan ook dit woord, 
als wachtwoord! Houde de Arameesche taal haren intocht ook 
in dit woord bij de Corinthische Christenen. En — de Grieken 
hebben het geleerd. In de SiSayij TWV ScoSixct dnosrèlooii, dit 
aloude geschrift, voor twee jaren weder aan het licht gekomen, 
eindigt in hoofdstuk 10 een gebed des heiligen avondmaals met 
deze woorden: "iiaayva TCO vlw zlaliiö. Eï n^ ayio^ iariv, ïo-
lïa&m, fï Tl.,' ovx tan, niTavotirm. MccQavK&oc. 'yluijv. //Ho-
sanna den Zone Davids! Is iemand heilig, hij konie; is 
hij het niet, hij bekeere zich! Maranatha. Amen." Hieruit be-
sluiten wij, dat dit Arameesche woord reeds in het begin der 
tweede eeuw algemeen in de Grieksche gemeenten gebruikt werd, 
niet als een woord van een banvloek, waartoe men het zoo gaarne 
heeft willen maken, maar als een woord van gebed. D a a r i n 
leefden de gemeenten: D e H e e r e i s g e k o m e n, Hij is er. 
Hij zal Zijnen arm ontblooten, Hij zal ook nog eens wederkomen 
%o}Qig diiUQTia^-, zonder zonde, en zal zóó zichtbaar verschijnen 
dengenen, die op Hem wachten, tot hunne eeuwige behoudenis! 
Daarin leefden zij alteniaal, gelijk ook staat in den aanvang van 
den brief, aan welks einde wij dit woord lezen, — //af te wachten 
de openbaring en onthulling (^dnoxaXuipi^) van onzen Heere Jesus 
Christus." 1 Cor. 1 : 7. Gij arme, verdrukte dochter Zion, — gij 
verslagene en benauwde, — de Heere hoort uwe gebeden, al is 
het, dat Hij langzaam te werk gaat, eens zal Hij onverwachts 
komen, als de dief in den nacht! Vertrouw niet u zelven, ver-
traag niet in het roepen tot Hem dag en nacht: //Amen. Ja, 
kom, Heere Jesus!" Hij, wiens de wraak is, zal haastiglijk komen! 
Wreek u zelven niet! Nog een weinig, een weinig, — en Hij, 
die te komen staat, zal komen en niet vertoeven! //Daarom is 
de gedachtenis aan dit eindgericht met recht schrikkelijk en ver-
vaarlijk voor de boozen en goddeloozen, maar zeer begeerlijk en 
troostelijk voor de vromen en uitverkorenen; want alsdan zal 
hunne volkomene verlossing geschieden, en zij zullen ontvangen 
de vruchten van hunnen arbeid en van de moeite, die zij hier 
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gedragen hebben. Hunne onschuld zal dan door allen erkend 
worden, terwijl zij de schrikkelijke wraak zien zullen, welke God 
tegen de goddeloozen doen zal, die hen in deze wereld getiran-
niseerd, verdrukt en gekweld hebben; ja, de goddeloozen zullen 
overwonnen worden door de getuigenis hunner eigene conscientiën; 
zij zullen wel onsterfelijk worden, doch alzoo, dat het zijn zal, 
om gepijnigd te worden in het eeuwig vuur, hetwelk den duivel 
en zijnen engelen bereid is. (Mattb. 25 : 51.). Daarentegen de 
geloovigen en uitverkorenen zullen gekroond worden met heer-
lijkheid en eer; de Zoon Gods zal hunnen naam belijden voor 
God, Zijnen Vader, en de uitverkorene Engelen; alle tranen zullen 
van hunne oogen af'gewisclit worden; hunne zaak, die nu tegen-
woordig door vele rechters en overheden als kettersch en godde-
loos verdoemd wordt, zal bekend worden de zaak van den Zoon 
Gods te zijn. En tot eene genadige vergelding zal hen de Heere 
zulk eene heerlijkheid doen bezitten, als het hart eens menschen 
nimmer zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij dien 
grooten dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten 
de beloften van God en Jesus Christus, onzen Heere. Amen." ') 
') Betreft'ende de vertaling in liet Grieksch vcrj^olijko men Wetstein 
N. T. ad loc. — Over het algemeen vergolijko men behalve hetgeen in de 
Critici Sacri en de twee Thesauri, daartoe behoorende, gevonden wordt, 
ook Carpzovii Critica Sacra, Lijisiae 1748, p . 111, 559 en wat het register 
ook onder „Mar honoiis apud Judaeos t i tulus" aanwijst; Ed. Leigh, Critica 
Sacra s. v.; Seldeni De Synedriis Francof. 1696 p . 145 vv., ook reeds te 
voren. Lighfoot Opp. onin. ed. J. Leusden, ed. 2, Pran. 1699. Vol. I p . 778 
sqq. heeft een lang opstel over Anathema 1 Cor. 16 : '22. — Klostermann 
t. a. p. pag. 220 vv. ziet in het woord oen probleem, dat niet anders kan 
opgelost worden, dan door üï^ü f ' l D i^i •^ '^ n ^in van ó Affytog- có nij^iftov 
T T ' - T 
( K ï l K = llcbreeuwsch H I K ) te lezen en het woord te verklaren als 
T T 
„Spendeformel beim Bruderkuss der Christen" ! en het geheel zóó te om-
schrijven: , W c n n oiner d o n H e r r n nicht küsst, der werde ohne Nach-
sicht excommuniziert! Bedenket das Wort , das wir beim Bruderkuss 
einander zuraunen, fif^iar a&d." —• J. C. K. von Hofmann, do groote 
dialecticus, (Die Heilige Schrift Neuen Testaments. Der erstc Brief Pauli 
an die Kor. Nördl. 1874. p . 402) leest het woord: K H J K I D / ^ i j zijt de 
T- . -
Heere". „Dass er dies aber hebriiisoh schreibt, kann seinen Grund nur in 
dem Zweoke haben, zu welchem er soinem Abschiedsgrusse diese Siitze 
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Zetten wij aan het slot van deze lijst ^) van woorden uit de 
moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne apostelen 
het woord dixrjy, waarin zich het Hebreeuwsch en het Arameesch 
de hand reiken. 'A^riv Xèym viüv, bij den evangelist Johannes 
steeds aiirjv ajA,r}v liyui v^iv. Voorwaar, voorwaar, zeg Ik ulieden — 
wat Arameesch zou moeten heeten: ?1^7 ^\J»pK TQÜ ?DJ< — 
vorausschickt, und ihr Zweck erhollt hinwieder aus dem ümstandc, dass 
er sic in cinon hebrilischon Spruch ausgehen liisst. Sie gelten solchen, die 
seine Sprachc vorstehen, und wenn sie den liebraischen Spruch vernohmen, 
sollen sic wissen, dass es ihnen gilt. Nun haben wir sohon aus 1 : 13—17 
entnommen, class sich in Korinth Juden befunden habon mussen, wclehe 
ihre Bekehrung zum Glauben an Jesuni nicht dem Paulus verdankten, 
sondern sich dessen berühmten, die Taufe von Kephas empfangon zu haben, 
der ein ganz anderer Apostel sei als Paulus u. s. w." Om hunnentwil het 
Arameescho woord. — De &i,&a-^i] cóiv ifw^cxa aiconcóXav heb ik voor mij 
in do oorspronkelijke uitgave van den Metropolites Phil. Bryennios, Kon-
stantinopcl 1883. Br. mei'kt bij de aangehaalde plaats onder meer dit op: 
M a Q (t 1' a & a r ^ ó K v ^t i o ci c' ^ / e c a i.y -^ yciQUi; c o v K i' ^ ö o i' f ï fj 
^tfO'^ i'f.1, (ó y, ij, 7.(tdó./CfQ Tj Jióayij d-v(f)i;é()n) ft/ff i', Ê X & é v <ti y_ a ^ i, q-
oi'rw ya^} êiJfj,-r]VfV€z:(Cr, co av(ioyfiltffny,dv /A-a ^ a p a & dj w nah IhtvXoq 
fyqfjdaTo ó /.i(ixdgi,o<, d.róoroXoq iv vij A' iCfjoq Kojj. t.g', 22. "O di Ifyc •>] 
^'^"/CVf 'cowvróv èovi,v 01 dyioL i^yéö^'dtou-ï' /f^ói; vicdvr^f^iv i'ov Kv^ilov ooot 
axvdToo xal (.i-ij.'Cf) zw Xovz(}w cijq yd^uToq X?).ovf,i^voi i] y.(u itfcgciCficVdrAÓv^i; 
flai, /Afvavoyvftioav. 'Ek&fvai ó Kv(jwq xai rj fJaciuXcUt avEov. ^AJAT^V. Ilciti^ll. 
y.avtoc. Xrq^. tg-'. 'locfov dè ouv ró viav fvyióv covtiov i/tt-ro^wv anl vijv e:cavd-ovoai' 
avvaZq ita&óXoi' JCoXXijv d/tXótt^va aal ydQi,v (oOQv oïóv re ijv rd JtfQi TOvriov 
x^ivfbv ajcb cöiv ajtodi:. ../utcay. nfg). ^' xe(p. 25 xfu 26) oq'ódQf. i&avfiaaav oi. 
•i'rMTfQoo aal a;có ;coXXov ij(^ij ëv roVt; d^yai,or^dcoi'<; XfovovQrbyvaoZq ff,vfift,eloi,q 
avvdq ovyaacéXf'ïav ^vyij-i^ocovq ydfi fïvrct^' h> Ttot tmv xacd fi,é(}oq ^KaX^ni,(óv 
Tijq ^AvavoXijq fivai, ró jrdXaoy aal V'TÓ viav itvOzoiv iv aat^^ia trjq fvyaQi.ariaq 
jc^oq vbv 0f'ov draJcéfA.Teö&ai, roq ova txjcl&avov ftgtjy^ouTO tjt^tj b icoXvq ^liQfvq, 
ofi&ócf^a tov Kf)a{Jfiiov a^tlvoyv aal rij IdTo^la övvdifovta {^X. D r e y , N e u e 
Untersuchungen «fX. 67 aal Krabbe, Übcr den Ursprung und Inhalt der 
a p . Cons t . OfX, 200 aal éiijq). lff()h voMviMV ydQ fvyóiv, aoi,vij /cai>d jravcmv 
l'óiv /thOcöiv dvajCfft,7Cofièvtov ro) 0fö}j ^yoaxltf aal 'lox'Octvoq 6 q)iXÓOo(poq aal 
lidfjTvq, (^-dicoXoy. A' § '%'cj) ei/cdiv ,/"£7riiTa (/.iftd Trjv r w r &!MT Ffiaqioyr 
dvdyvmOt'V aal v^v rov JCQOfOvüiro^ dudayyi') dmoidfif&a JC d v c^e ^ a o o v i] 
aal f V y d <; JC f ^ :t: o ft, f v ", dt; aal avvó^, aa&djcs^ ^ Auday-fj (voZg d i 
7t jio qi tj [ a i,g i ic i, i y f jc f i f f v ya Q i, a v iT v o a a & é X o n a ^ -v), oaipag 
if o f a (} I, V f c a> V i' It b v o ii JC()Ofai:S>rog ld ia, o a ^ & v v a i^vg avvöi, 
d V au f nTc o fi, é v ra v. — Bickell aangehaald en weerlegd door Kautzsch, 
Gramm. des Bibl.-Aram. p. 174, verklaart het woord: Domine noster veni 
") De lijst mag, behalve de eigennamen, als volledig gelden. 
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gelijk wij het ook in het Oude Testament vooral aan het einde, 
en dan ook eenige malen verdubbeld, maar ook aan het hoofd 
van volzinnen aantreffen, — dat is het woord, waarmede Hij zoo 
dikwijls Zijn Woord verzegelde. Hij, die zal zijn die Hij zijn zal, 
Hij, in wien alle beloften Gods Ja en Amen zijn, die zelf ge-
noemd wordt //de Amen, de trouwe en waarachtige Getuige.* 
//Amen, dat is te zeggen: het zal waar en zeker zijn; want mijn 
gebed veel zekerder van God verhoord is, dan ik in mijn hart 
gevoel, dat ik zulks van Hem begeere.* ') 
1. In de zinnen en woorden, welke wij bespraken, hebben wij 
geene andere taal teruggevonden, dan de Arameesche. 
Wij hoorden onzen Heere Jesus Christus bij onderscheidene 
gelegenheden spreken in die taal. 
Hij, die gezonden was tot de verlorene schapen van het huis 
Israel, sprak in de taal der kinderen Zijns volks, tot de Galileërs 
in de Galileesche taal. Wij hebben in de rede, uitgesprolcen op 
den berg in Galilea, meer dan een woord uit die taal mogen 
opvangen. Zoo laat Hij zich ook aanspreken als Rabbi, Rabbüni, 
de ellendigen Zijns volks hebben moed geschept; waar zij tot 
') Aangaande lj'ouri]qyf^ vindt men oene verhandeling nog bij Vorstius— 
Fischer, De Hebraismis p. 478—481. — Bij TaliD^ü. y.avni gewint het r.uvfKi 
(fyfLQiu) nog volleren zin, als wij ons herinneren, dat D ^ p i'i het Saniari-
taanscli betcekent „leven" (eigenlijk: „bestaan") gelijk ook D ' l p ' ™et de 
beteekenis: „het bestaan, wezen" oen oud-Hebreeuwsoli woord is. Gen. 
7 : 4 , 2 3 ; Deut. 11 : 0. — Aangaande „Bethesda" Joh. 5 : 2 is wel er op 
te letten, dat hot woord xoXv^ipi'jO-qa en de verklaring van Bethesda door 
K1£J*'N n ' 5 niet tot elkaar passen; want "TE'K on n"ï£J'"i< heet niet 
„poel", doch „Ergiessung, Berglehne" (Lex. Ges.-Volck-Mühl.), ook in de 
nieuwe Engelsche vertal ing vertaald door „slope (of the valleys)". — Aan-
gaande de lectio 'Elm in het citaat Ps. 22 : 2, wordt door Wetstein N . T 
ad Mare. 15 : 34 herinnerd, dat zich dezelve ook vindt bij de LXX Jud 
5 : 5 . — De Arameesche volzin Maran atha midden in Griekschen tekst 
kan eenigszins worden vei-geleken met het Arameesche vers Jer. 10 : 11 
midden in Hebreeuwsohe rede, ofschoon hier de reden, om de Arameesche 
taal te gebruiken, eene andere is. — Arameesche woorden, bij Josephus 
voorkomende, vindt men bij Carl Siegfried, Die hebr. Worterklilrungen 
des Josephus. Zeitschr. i. d. A. T.-liche Wiss. Jahrgang 1883 p. 32 sqq. 
Böhl, Porschungen u. w. p. 21 sqq. 
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Hem vluchten is Hij hun Rabbi, Rabbüni, en Hij heeft Zijn 
zwaard aan de heup gegord, een Held, machtig te verlossen, om 
de ellendigen door recht te behouden. Ja, de naam van een 
JVccllu)Qa7oi wordt overeenkomstig de woorden van alle profeten 
Zijn eerenaam! Aan Zijne jongeren hebben wij Hem namen 
hooren toevoegen uit de Arameesche taal, om hen te kenmerken 
als steenrotsen, al zijn zij ook naar het zichtbare niets dan ge-
krookte rieten, die van den wind ginds en weder bewogen worden, 
of als zonen des donders. Zijnen Vader noemt Hij ,,Abba/', Zijnen 
God //Eloi." Het woord, dat het leven schept midden in den 
dood: Talitha, kumi! wij hebben het in het huis van den oversten 
der synagoge in de Arameesche taal over Zijne lippen hooren 
komen. Ook het woord ,/Ephata!" waardoor de ooren geopend 
worden van den doofstomme, de band zijner tong losgemaakt 
wordt, het woord van onuitsprekelijke zuchting, van bekleindheid 
en bedruktheid, en van zegevierend doorbreken, kan en mag nu 
niet uit de Hebreeuwsche, doch moet uit de Arameesche taal ver-
klaard worden. )^ De kinderen jubelen; 'ilnavpa, niet gelijk in den 
psalm staat: m ni^^üJ'lH- En de Heere aan het kruis bidt tot 
den Vader in Targum-woorden, waaruit Gresenius (Geschichte der 
hebraischen Sprache nnd Schrift, Leipzig 1815 pag. 73) wilde 
besluiten, dat ten tijde des Heeren Jesus Targums in Palestina 
als het ware als kerkelijke vertalingen gerecipieerd waren. Saul 
van Tarsen hoort dan ook later voor de poorten van Damascus 
de stem des Heeren Jesus tot hem spekende rfj é(i()aiSi SialtxTw 
Act. 26 : 14, om ons tevens te berichten, dat de Arameesche 
taal, — want die is ook zeker hier bedoeld door het //Hebreeuw-
sche dialect," — ook de taal was, waarin hij, de Phariseër, tot 
zijnen God gewoon was te spreken, en waarin God tot hem 
spreken wilde. Toen de apostel Paulus, staande op de trappen 
der Romeinsche legerplaats te Jerusalem, het volk wilde toe-
spreken, deed hij dit, om een des te aandachtiger gehoor te ge-
winnen, niet in de Grieksche taal, — eene taal, welke hij anders 
') De varia,Tit f<p<f'fS-d (zie Tisoh. ed. or. maj. VIII ad loc.) kan in het geheel 
niet anders als uit de Arameesche taal verklaard worden. Nochtans is 
de lezing ((ptpa&d bepaald te verkiezen, zie Kautzsch t. a.p. pag. 10. 
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wel wist te handhaven Act. 21 : 37, — maar in de klanken 
van het //Hebreeuwsche dialect." En toen het volk hoorde, dat hij 
in het Hebreeuwsche dialect hen aansprak, hielden zij zich te 
meer stil. Het waren de geliefde klanken hunner moedertaal, i) 
Ook hier is zeer zeker niet eene nieuw-Hebreeuwsche taal, een 
Rabbijnsch-Hebreeuwsclie tongval bedoeld. Het is kenschetsend, 
dat de Sadduceën, de voorname priesters, ijverden voor de 
Hebreeuwsche taal, terwijl de Phariseën die meer met het ge-
ringe volk in aanraking kwamen, het gebruik der Arameesche 
overal voorstonden en aanbevalen, en ook aan deze taal dezelfde 
heiligheid als aan de Hebreeuwsche toekenden. )^ Het was //hunne" 
taal. Act. 1 : 19, waarin dan ook, gelijk wij vernomen hebben, 
de bloedaklfer genoemd werd Akeldama. Voor het gevoel der 
Evangelisten was //Hebreeuwsch" de landstaal ook van dien tijd 
zij noemen, wat bepaald Arameesche klanken en vormen ver-
toont, desniettemin //Hebreeuwsch," zoo Joh. 5 : 2 Bethesda, 
Joh. 19 : 13, 17 Gabbatha, Golgotha. De apostel Paulus geeft 
aan de Grieksche gemeente het wachtwoord in twee Arameesche 
woorden. 
Er kan geen twijfel zijn, dat niet de Grieksche, maar ook niet 
eene nieuw-Hebreeuwsche taal, veeleer e e n e A r a m e e s c h e 
t a a l d e m o e d e r t a a l v a n o n z e n H e e r e J e s u s 
C h r i s t u s e n d u s o o k v a n Z i j n e a p o s t e l e n ge -
w e e s t i s . 3) 
') Act. 21 : 40; 22 : 2. 
)^ M. Heideiiheim, Bihliotheca Samari tana II. Die Samar. Liturgie. Leipzig 
1885; pag. XV sqq. 
^} Daarmede komt overeen, wat wij uit de overblijfselen der volkstaal, 
bij Josephus voorkomende, moeten besluiten. Het is haast niet te betwijfelen, 
dat de yXêaon narj)i,o;, waarin hij het eerst geschreven had zijn boek de 
bello Judaico (zie Prooeniium), de Arameesche taal was. — Franz Delitzsch 
Traces of the Vernacular Tongue in the Gospels. In : Hebrew Student, 
Chicago, Nov. 1882 pp. 81, 82. Dec. p . 104, 105. Sept. 1883 p. 1, 2. (t. w. 
Luc. 24 : 42; «|I();J' dfiijr )Jy(i> vfüv, .Toll. 3 : 33 foi/iyayto,'!', wat moet slaan 
op het Targum- en Talmud-woord i*— f^^ HI „bakker"),. . . Nevertheless i t 
is certain, t ha t t he original tradit ion of the deeds and sermons of our 
Lord was preserved in the Aramaic language of Palestine, which in the 
Talmud is called > B T i n ^^ «i dialect of the Syrian. This is probable in 
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Zeer zeker, al wie het Nieuwe Testament maken wil tot een 
leesboek voor de Joden van onze dagen, moet het vertalen in 
het Hebreeuwsch. Want het Arameesch is uitgestorven als levende 
taal. Het Hebreeuwsch leeft nog, al is het in vernieuwden vorm, 
en zal nooit, zoo lang eene Joodsche natie, verstrooid onder alle 
volken, leeft, uitsterven. Het is de taal hunner nationale littera-
tuur ook heden nog; ofschoon ook het Bijbelsch-Arameesch, als 
het ware, deelt in de voorrechten, die door de Heilige Schrift 
aan de heilige Hebreeuwsche taal zijn te beurt gevallen. 
Maar w i e o o k v o o r o n s o o r d e k l a n k e n w i l d o e n 
h e r l e v e n i n w e l k e h e t e e r s t d e w o o r d e n v a n 
o n z e n d i e r b a r e n H e i l a n d h e b b e n g e k l o n k e n , 
d i e m o e t t r a c h t e n ze o v e r t e b r e n g e n i n h e t Ara-
m e e s c h . 
2. In het boek Daniël 2 : 4 wordt ons verhaald, dat Chaldeën 
(Kasdim) den koning Nebukadnezar hebben aangesjiroken n^O"!}^! 
. ^ -. 
in het Arameesch, en daarop volgen dan onmiddellijk de woorden 
der Chaldeën in die taal, die dan zich verder uitstrekt in het 
boek van Daniël tot het slot van hoofdstuk 7 toe, waarna eens-
klaps weder de Hebreeuwsche taal verschijnt. 
Sedert de tijden van Hieronymus heeft men die taal in de 
Christelijke kerk Chaldeeuwsch genoemd, eenvoudig omdat zij in 
het boek Daniël door Chaldeën gebezigd wordt. 
Ook de taal, waarin een groot gedeelte van het boek van 
Ezra geschreven is, — dat ik zwijge van dat ééne vers bij 
Jereraia 10 : 11, en die twee woorden in Genesis 31 : 47 — 
moest zich die benaming laten welgevallen. 
Die benaming was voorzeker niet Bijbelsch. Want in de Heilige 
Schrift wordt de taal, waarin koning Nebukadnezar met zijne 
itself, and there ' are not a few traces which justify this conclusion." — 
Prof. John Wordsworth te Oxford wenscht in een opstel: „The Corbey 
St. James (ff) and its Relations to other Latin Versions and to the Original 
Language of the Epistle," in Studia Biblica Oxford 4885, pag. 113 vv., te 
bet ogen, dat de oorspronkelijke taal ook van den brief van Jacobus de 
Arameesche was; terwijl J. H. R. Biesenthal, Trostschreiben aan die Hebraer, 
Leipzig 1878, ons door eene retroversie van den brief aan de Hebreen in 
het Hebreeuwsch hoopt gegeven te hebben eenigszins eene vernieuwing 
van het oorsjpronkelijk schrift van den apostel. 
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Chaldeën en met Daniël sprak, (Daniël 2), en waarin voorts 
het verhaal aangaande de standvastigheid der vrienden van 
Daniël, de brief van den koning Nebukadnezar //aan alle volken 
natiën en tongen, die op den ganschen aardbodem wonen," 
waarin de ondergang van den koning Belsazar, de verlossing van 
Daniël uit den kuil der leeuwen ten tijde van koning Darjawesch, 
den Meder, en het droomgezicht, hetwelk Daniël had in het 
eerste jaar van Belsazar, beschreven wordt (Daniël 3—7) — 
die taal wordt stellig niet Chaldeeuwsch maar Arameesch ge-
noemd. Omdat de Chaldeën deze taal gebruikten in het onder-
houd met hunnen koning, daarom was het nog niet hunne eigene 
taal. Wel wordt er ook in het boek Daniël (1 : A) gewag gemaakt 
van ,/Schrift en spraak der Chaldeën," — maar van die taal 
wordt de taal, waarin de Chaldeën tot den koning spraken, 
juist als Arameesche uitdrukkelijk onderscheiden. Ook om andere 
redenen, in de Heilige Schrift zelf liggende, mag de taal der 
Kasdini en de Arameesche taal niet vereenzelvigd worden. Het 
schrift en de spraak der Chaldeën was zoo moeilijk te leeren, 
dat slechts bij uitstek bekwame jongelingen uit de kinderen Israels 
daarin mochten onderwezen worden. (Dan. 1 : 4). Wie kan ge-
looven, dat de Arameesche taal aan de jongelingen uit het ko-
ninklijk zaad van de kinderen van Israël zoo veel moeilijkheid 
zou hebben kunnen opleveren? Reeds ten tijde van Sanherib 
verstonden de hooge staatsbeambten des konings Hizkia wel de 
Arameesche taal. (2 Kon. 18 : 26). Buitendien was de Arameesche 
taal voor geen Israëliet van oudsher moeilijk; de volken rondom 
het kleine land Kanaan spraken veelal die taal. CD^T 5^3 en 
Q'Q")^{ zijn tweeërlei volken, ook hunne talen zijn tweeërlei 
2 Kon. 24 : 2 worden de benden der Chaldeën en der Arameëii 
onmiddellijk bij elkaar genoemd. 
//Arameesch" wordt de taal genoemd Ezra 4 : 7 , waarin de 
kanselier, de schrijver en meer andere knechten des konings 
Arthahsasta //aan deze zijde der rivier" (Euphraat) aan hunnen 
koning eenen brief schreven, die ons in diplomatieke nauwgezet-
heid is overgeleverd, en waarin verder de briefwisseling tusschen 
den landvoogd, aan deze zijde der rivier Tathnai en den koning 
4 
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Darius, met den aankleve van dezelve, wordt medegedeeld (Ezra 
5 en 6) en dan ook nog het afschrift des briefs, dien de koning 
Arthahsasta aan Ezra, den priester en schriftgeleerde, inedegaf 
(Ezra 7 : 12—26). 
„Arameesch" wordt de taal genoemd, welke de afgezanten des 
konings Sanherib bezigden tegenover de boden des konings 
Hizkia. 2 Kon. 18 : 26. 
//Arameesch* hebben wg ook de taal genoemd, aan welke de 
overbl^fselen der moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en 
Zijne Apostelen toebehooren. Zij deelt in de hoofdzakelijke 
eigenaardigheden, welke de Arameesche dialecten onderscheiden 
van de overige Semitische talen, inzonderheid van het Hebreeuwscli; 
wij noemen den status emphaticus in de plaats van het bepaalde 
lidwoord, in het Hebreeuwsch en Arabisch gebruikelijk; den 
uitgang p__ in het meervoud in de plaats van het Hebreeuwsche 
Q^___; de vorming van de reflexiva en passiva door de voorge-
voegde lettergreep r~lN; de vorming van imperativa der 
passiva. 
Reeds uit de plaatsen, aan het Oude Testament ontleend, blijkt 
ook de uitgebreidheid van het gebruik der Arameesche taal. 
Het is inderdaad verbazend, hoe uitgestrekt het gebied was, in 
hetwelk deze taal gesproken of althans verstaan werd. Wij lezen 
in de Heilige Schrift van Aram van Damascus, van Aram Beth 
Rechob, eindelijk van Aram Naharaim, t. w. het land Aram, dat 
tusschen de twee rivieren Euphraat en Tigris ligt, Mesopotamië. 
Veel verder nog dan over deze, nooit tot één bijzonder rijk ver-
bondene landschappen, strekte zich de ééne taal uit. Niet slechts 
de Arabische Nabateërs, zuidoostelijk van Kanaan wonende, 
werden gearamaizeerd. In Egypte werd de Arameesche taal 
de ofdcieële. Ons zijn nog bewaard gebleven eenige hoog 
gewichtige documenten uit Egypte in de Arameesche taal; en 
wat meer zegt, de Grrieksche vertaling van het Oude Tes-
tament, in Egypte ontstaan, vertoont op vele plaatsen de 
meeste vertrouwdheid juist met de Arameesche taal; want de 
zoogenaamde zeventig vertalers leenen aan de Hebreeuwsche 
woorden veelal die beteekenis, waarin dezelfde woorden, of 
veeleer de stammen dier woorden in de Arameesche taal voor-
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komen. )^ Voorts heeft men in de puinhoopen, waaronder de pa-
leizen der Assyrische en Babylonische koningen bedolven liggen, 
gewichten, scherven en plaatjes van klei gevonden, beschreven in 
twee talen, t. w. in het Assyrisch-Babylonisch en in het Arameesch. 
Heden hebben de Assyriologen hierin eene onschatbare controle 
hunner ontcijferingen van spijkerschrift gevonden. Het vertoont 
ons het oflicieele karakter, hetwelk die taal toenmaals had, ook 
in Assyrië en Babylonië, gelijk wij ook op oude Persische mun-
ten Arameesche opschriften vinden, v. Gutschmid (Neue Beitrage 
zur Geschichte des Alten Orients, Leipzig 1876) heeft zelfs ge-
zocht te betoogen, dat reeds in de achtste eeuw in de streken 
van den Euphraat en Tigris een Arameesch dialect volkstaal zou 
geweest zijn. Dit immers blijkt duidelijk uit alles, dat de Aramee-
sche taal van de achtste eeuw af de taal van onderling verkeer 
bij de volken van Voor-Azië en ook de oSicieële taal der staatslieden 
geworden was en meer en meer werd tot naar Egypte toe. ^ ) 
Hierover zou nog veel te zeggen zijn. Het is ons genoeg 
hier den breeden grondslag te hebben aangewezen, waarop de 
moedertaal van onzen Heere Jesus Christus rust. De oude 
J. G. Carpzov (Critica Sacra, ed. II, Lipsiae 1748, pag. 281) 
geeft dan ook als eene der redenen, waarom eenige gedeelten 
van het Oude Testament in de Arameesche taal geschreven zijn, 
dit op, dat het zou zijn geschied xtxr t^oyjjy et honoris causa, ut 
sic Spiritus Dei hanc quoque linguam, a Filio Dei olim in con-
') Reeds ,1. H. Hottinger: Thesaurus Philologicus seu Clavis Scripturae, 
Tiguri 4649, pag. 367 sqq., had eene lijst vanwoerden bijeengebracht, welke 
de LXX uit de Arameesche talen verklaard hadden. Verg. Geseuius, Ge-
schichte der hebr Sprache und Schrift, Leipzig '1815, pag. 78. Verg. J. Halevy, 
Revue don Etude.s juives, tome XI N°. 21, .luillet — September 1885: IV 
Petits problèmes. (Pag. 68: „Si cette hypothese était fondée, on pourrait en 
conclure que Ie traducteur grec reoourait pour les, mots difficiles a uno 
paraphrase araméenne." Ook Jer. 10 : 11 heeft zijn ontstaan te danken aan 
een geschreven Arameesch Targum!) 
") Vergel. Kautzsch, Grammatik des Biblisoh-Aramaeischen, pag. 2 sqq., 
waar ook de rijke litteratuur is opgenoemd, uit welke wij hoofdzakelijk op-
merkzaam maken op ZDMG, XXV, pag. 113 vv. Th. Nöldeko, Die Namen 
der aramadisohen Nation und Sprache; (zie eene aanvulling daartoe: ibid. 
XXXII pag. '106 vv.) voorts ib. 1872 pag. 167 vv. Schraler, Die assyriseh-
babylonischen Keilinschriften: D, die Controle der Entzifterung der Schrift. 
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cionibus et miraculis adhibendam, honoraret et sanctificaret. 
In het geheel der Semitische talen neemt de Arameesche taal 
ongeveer die plaats in, vpelke het Nederduitsch beslaat onder de 
Germaansche talen; terwijl de Hebreeuwsche taal zou beantwoorden 
aan het Hoogduitsch, de Arabische aan het Engelsch. Niet 
slechts de verwisseling der medeklinkers, ook het gebruik van 
klinkers staaft deze vergelijking, somtijds op zeldzame wijze. Aan 
een Hebreeuwschen S-klank beantwoordt b. v. in de Arameesche 
talen in de allermeeste gevallen een T-klank. )^ De zoogenoemde 
Graecus Venetus, een vertaler van het Oude Testament in het 
Grieksch uit de latere tijden der middeleeuwen, had het gevoelen, 
dat onder de dialecten der Grieksche taal het Hebreeuwsch be-
antwoordde aan het Attisch, het Arameesch aan het Dorisch, 
en heeft dien overeenkomstig ook vertaald! //Er zijn vier heer-
lijke talen, van welke zich de wereld bedient," is eene oude 
Rabbijnsche zinspreuk, //de Arameesche (Syrische, ^DT)D)j voegende 
aan de elegie, de Grieksche aan het gezang, de Romeinsche 
aan den krijg, de Hebreeuwsche aan de rede." ^) 
3. Het is haast ongelooflijk, hoe zeer de moderne kritiek van 
het boek Daniël ook het op zich zelve immers onschuldige 
vraagstuk omtrent de verdeelins; der Arameesche dialecten en 
inzonderheid omtrent de indeeling der Arameesche taal, zooals zij 
in de Heilige Schrift gebruikt en gevonden wordt, vergiftigd heeft. 
J. D. Michaelis, Eichhorn, Gesenius, zelfs nog Winer noemen 
het Arameesch van het boek Daniël en dus ook van het boek 
Ezra //Oostarameesch'^' ^), — onnoozel genoeg, omdat de taal te 
Babyion gesproken werd, waar de Joden de Arameesche taal 
overnamen en van waar zij, uit de ballingschap terugkeerende, 
dezelve naar Palestina overplantten, — terwijl de taal der Chris-
telijke Arameesche litteratuur, beginnende met de zoogenoemde 
Peschittha, den naam van Westarameesch ontvangt. 
') Wie hierover meer wil lezen, zie het eerst, hetgeen B. Stade, Lehrbuch 
der Hehraischen Grammatik, Leipzig 1869, § 6 uiteenzet. 
') Zie de plaatsen hij Levy, Chaldaisches Wörterbuoh über die Targumim, 
pag. 30 en bij Th. Nöldekc, Die Namen der aramaischen Nation und Sprache 
t. a. p. pag. 117. 
") Ook wel Babylonisch. 
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Sedert men echter uit de profetieën, in het boek Daniël mede-
gedeeld, nauwkeurig heeft uitgerekend, dat het boek, zooals wij 
het thans bezitten, niet vroeger geschreven kan zijn dan om-
streeks het jaar 167 voor Christus geboorte, is het bij de meeste 
theologen van onze dagen aan geen twijfel meer onderhevig, 
vooreerst, dat de schrijver of althans laatste redactor van het boek 
niet Daniël kan geweest zijn, dat hij niet te Babylon kan geleefd 
hebben, maar in Palestina leefde, — en dan, dat wij in de 
Arameesche stukken de taal vinden, welke in de tweede eeuw 
voor Christus geboorte in Palestina gesproken werd; waarbij, 
wel is waar, de reden, waarom de Plebreeuwsche met de Arameesche 
taal afwisselt, ten eenenmale onverklaard gelaten wordt. Bij de beste 
kenners der Semitische, inzonderheid der Arameesche talen van onze 
dagen, b.v. in de grammatica's van Kautzsch, B. Stade, Th. Nöl-
deke, wordt thans de Arameesche taal, ook reeds van de boeken 
Ezra en Daniël, ingedeeld bij de Westarameesche talen; de taal der 
Peschittha behoort dan natuurlijk bij de Oosfarameesche talen tehuis. 
Nog anderen, als Keil, ook W. Robertson Smith (b.v. in de 
Encyclopaedia Britannica Vol. II, s. v. Aramaic languages) heb-
ben een beschroomd compromis tusschen Oost en West gesloten 
en spreken van Zuidwest-arameesch (de Arameesche taal der boe-
ken Ezra en Daniël) en Noordoost-arameesch (de thans gewoon-
lijk Oostarameesch genoemde talen en tongvallen). 
,,Aan hunne vruchten zult gij hen kennen.'' 
Arme Arameesche taal, wat moet gij u laten heen en weder 
slingeren van West naar Oost! 
Welaan! gij verduurt het om des Woords Gods wil. 
Daniël, te Babyion wonende, zal de schrijver des boeks, het-
welk naar zijnen naam genoemd is, blijven; en gij, gij zult den 
lof niet missen, u door den Talmud toegezwaaid: //Niet moge 
gering zijn in uwe oogen de Arameesche taal (Sürsi), want ziet! 
in de Torah, bij de Profeten en in de heilige Schriften (Kethü-
bhim) heeft God haar eer toegedeeld: Gen. 31 : 46; Jer. 10 : 11 ; 
in de boeken Ezra en Daniël." )^ 
') Men zie Buxtorf, Lexicon Chaldaicum, Talmudicum et Rabbinicum s. v 
^DT)D en Nöldeke t. a. p. pag. 116. 
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Men zal goed doen, bij de verdeeling der Arameesche talen 
niet slechts te letten op de plaats, waar zij gesproken werden, 
maar ook op den tijd, uit welken documenten tot ons zijn over-
gekomen. 1) 
Zonder twijfel behoort de taal, waarvan ons overblijfselen in 
het Meuwe Testament zijn bewaard gebleven, tot de Westara-
meesche. 
Zonder twijfel behoort de taal van den Talmud Babli niet 
minder dan van de geheele zoogenoemde Syrische Christelijke 
litteratuur tot de Oostarameesche. 
En niemand kan op hoogeren prijs stellen, en met grootere 
dankbaarheid aanvaarden dan wij de vruchten van den moeitevoUen 
arbeid, welke door mannen als Th. Nöldeke, R. Payne Smith, 
I. Levy, aan de Arameesche talen, lang genoeg geminacht en 
veronachtzaamd tegenover andere Semitische talen, hoofdzakelijk 
tegenover de Arabische, inzonderheid aan de onderscheiding van 
hare bijzondere dialecten is besteed geworden. 
Nochtans moeten wij herinneren, dat tusschen de Arameesche 
taal, gelijk zij ons in de boeken Ezra en Daniël is overgeleverd, 
en tusschen de beginselen der zoogenoemde Syrische litteratuur 
eeuwen verloopen zijn ^). 
Wij zullen dus het Arameesch, in het Oude Testament over-
geleverd, het best vooreerst afzonderen van de overige dialecten 
als het //Oud-Arameesch." 
Dat in dit Oud-Arameesch eene menigte van dialecten voor-
handen waren, moet men bij de wijde uitgestrektheid van gebied, 
waar het gesproken werd, te meer veronderstellen. 
Zooals het ons overgeleverd geworden is, komt het veelmeer met 
het West- dan met het Oostarameesch overeen; dat mag niet 
ontkend worden. Zoo is dan ook het Westarameesch, gelijk het 
') Men vergelijke F. Böttchei', Ausführliolies Lehrbuoh der hebraischen 
Sprache, herausgeg. von F. Mühlau, Leipzig 1866, pag. 4. 
)^ G. Wichelhaus, de N. T. versione Syriaca Peschito, p. 36 n. 2: Si 
pmictornm vocalium non habes rationem, tam similis est lingua Syriaca 
ehaldaeae, ut Judaeus quidam doctus Michaeli narraverit, esse se naotum 
N. T. Chaldaicum, quod erat Syriacum literis exaratuni Hebraeis. Cf. J. D. 
Miohaelis, Abhandlung von der syrischen Sprache und ihrem Gebrauch pag. 5. 
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in Palestina gesproken werd, — het Palestynsch-Arameesch — 
het meest aan deze taal aanverwant. 
4. In Handel. 2 : 11 wordt de taal — -/XÜTTM — der Ga-
lileërs en der Judeërs van elkaar onderscheiden. Wel is waar 
staat het woord hier klaarblijkelijk in ruimeren zin, — in de 
verzen 6 en 8 wisselt daarmede af het woord SiaXinroi, — noch-
tans is een verschil van tongval stellig aangeduid. Nog nader 
wordt, hetgeen hier als onderscheid der taal van twee Palestijn-
sche gewesten bedoeld wordt, door het woord l«Xta bepaald in 
Matth. 25 : 73 ; Mare. 14 : 70. Petrus, de Galileër, kon zijne 
afkomst uit Galilea voor de, dienstmaagden en de overigen, die 
in het hof van het hoogepriesterlijk paleis stonden, niet verloo-
chenen; zijne ïaXia, maakte hem als Galileër kenbaar. De vele 
Samaritanen, die om des Woords wil [SLÓ. TÓV lóyov) van onzen 
Heere Jesus waren geloovig geworden, zeggen tot de Samaritaan-
sche vrouw, die hun het eerst van den Heere bericht had, Job. 
4 : 42: //Wij gelooven nu niet meer om uws zeggens wil, 8id 
rrjv (STjv 'kakikv; want wij zelven hebben gehoord, en weten, dat 
deze is waarlijk de Christus, de Zaligmaker der wereld. Joh. 8 : 43 
zegt de Heere tot de Joden: //Waarom kent gij M ij n e spraak 
{x^]v Xcikiuv rriv tfj.rji') niet? Het is, omdat gij M g n Woord 
(rof ló/ov rov Ï/A,ÓV) niet kunt hooren." Au7u(x. wordt duidelijk 
van Zó/o,' onderscheiden. De ÏKILÓ. is ook de wijze van zich 
uit te drukken, inzonderheid ook van de woorden uit te spreken. 
De Xalia verraadt het vaderland. 
Wij hebben bij de Arameesche woorden van het Nieuwe 
Testament op meer dan eene plaats eigenaardigheden in de 
vorming, ook in de beteekenis van woorden kunnen opmer-
ken, die niet uit de Palestijnsch-Ai-ameesche taal over het 
algemeen konden verklaard worden, maar wel uit een geweste-
lijken tongval. 
De Talmud staaft dit gevoelen ten volste. 
Reeds Buxtorfius Pater en Lighfoot hebben verscheidene plaat-
sen bijgebracht uit de Talmudische litteratuur, om den Galilee-
schen tongval van den apostel Petrus toe te lichten. 
//Aan de kinderen van Judea, welke nauwgezet waren 
aangaande hunne spraak, is de wet bevestigd geworden. 
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maar aan de kinderen van Gralilea, die niet nauvrgezet vaaren 
aangaande hunne spraak, is zij niet bevestigd geworden/' ') 
//Men verleent den toegang tot de Tebha, (men laat dus de 
openbare voorlezing van gebeden in de synagoge toe, niet aan de 
mannen van Befch-Schean (Scythopolis), noch van Beth-Haipha, 
noch van Tabaünim, omdat zij J< lezen in de plaats van ^ en 
^ in de plaats van {<.* ^ ) 
//In Gralilea wordt de slang genoemd 'iwja (K'VK in de plaats 
van chiwja K^IH)-" )^ 
//De scholen van R. Eleazar, zoon van Jacob, spreken K uit 
als ^ en omgekeerd; b.v. Q'V]3 iu de plaats van Q ' ^ V 5 - " *) 
,/liab spreekt uit jnn^J^, Samuel frlH^K; I^ab Qn^JKD, 
') Bij Buxtorf t. a. p. is uit Baba hathra fol. qo col. 2 in Glossa aange-
haald; „Quod si dicas: Atqui in Baba kama fol. 83. 1. lingua Syriaca et 
Aramaea disoernuntur, tamquani duae distinctae linguae! Respondet Rab-
benu Tam, esse linguani unam sed divisam in plures dialectos, sicut lingua 
vernacula nostra variatsecundumdivorsitatemprovinoiardm. Sic / J H T ^ 
Onkelos transtulit K'niJlT "l^HDj Laban voro '^j |^ ' • • ' Bedoeld zijn hier 
deze woorden uit Baba Kama: „Rabbi dicit: Quare in terra Israel lingua 
Syriaca uteremur ? Utamur aut lingua sancta aut Graeca. Rab Joseph ait: 
Quare Babylone lingua Aramaica uteremur? Utamur lingua aut sancta 
aut Persica!" Nöldeke t .a .p. p. 117 merkt hiertoe aan: „Damit soil nicht 
ein Gegensatz dos palastinischen („syrischen") uud babylonischen („ara-
miiischen") Dialects ausgedrückt werden, sondern der Babylonier Rab 
Joseph bencnnt die die Spraohe, wie es in Babel, der Palilstinenser Rabbi, 
wie es in seiner Heimat üblich ist. Der strenge Parallelismus beider 
Aussprüche über Verwerfliohkeit der Vulgarspraohe, die zu heiligen 
Zweoken durch die hebraisohe, sonst durch dio Reischssprache zu ersetzen 
ware, ist wohl ein bisclien mit auf künstliche Nachhülfe zu schreiben, die 
in solchen Pallen öfter anzunehmen." Sota fol. 49, 2 in Glossa; „Lingua 
Syriaca vioina est linguae Aramaeae, et ego dico, linguam Gemarae Hiero-
solymitanae esse, quam gentiles vocant linguam Syram." Hier worden wel 
twee dialecten onderscheiden. Cf. Nedarim 66, 2. In de latere tijden 
hooren wij de Syrische schrijvers zelf over de groote menigvuldigheid van 
dialecten klagen. Jacobns van Edessa beveelt vier schrijvers aan, om zich 
naar hunne spreek- en schrijfwijze als naar eene norm te richten: Ephraem, 
Jacobus van Sarug, Isaac Syrus en Xenajas van Mabrug. 
») Bab. Talmud, Brubin fol. 53, 1. 
') Ib. Megillah fol. 24, 2. 
*) Bereschit Babba Par. 26 ad cap. VI : 4. 
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Samuel Q ^ ' I ^ ^ O ; Rab ^DMi'', Samuel i m ^ ^ ' - " ' ) Ook aan-
gaande de letters tl en J^ was de verwarring groot. ^) — //Als 
iemand de kinderen van Judea vraagt naar een woord, hetwelk 
eene ^ heeft, hij zal het voorzeker niet uitspreken met eene ü. . .. 
Dit weet men. Wat wordt echter aangaande de kinderen van 
Galilea bericht ? Het gebeurt, dat een Galileër uitroept rondgaande : 
Wie heeft 'mar te verkoopen ? Heeft iemand 'mar (")0K) te ver-
koopen ? Die het hooren, antwoorden : Dwaze Galileër, wat begeert 
gij ? l ö n (eenen ezel) om te rijden, I ^ H (wijn) om te drinken, 
löj^ (wol) om u te kleeden, of "^tDÜ (schapevacht) om u toe te dekken ? 
Toen eene Galileesche vrouw hare buurvrouw wilde uitnoodigen, 
om bij haar een glas melk te gebruiken, zegt zij in de plaats 
van N ^ S n ^*'?:D'l^<^ S^jn ; K ; I S ^''^^l'l/l» hetwelk vertaald is: 
een leeuw moge u vreten !" ^) 
Wij kunnen niet vinden, dat men in het paleis van Kajafas 
den apostel Petrus om zijne gewestelijke uitspraak juist heeft 
bespot. Er wordt niet meer gezegd, dan dat zijne spreekwijze 
hem kenbaar maakte. 
Nog meer houden wij ons overtuigd, dat, waar onze Heere 
met de Galileërs sprak in den Galileeschen tongval, met de Sa-
maritanen in het nauwst verwante Samaritaansche dialect )^ 
door Zijne nederigheid van hart en Zijne toegevendheid, door 
welke Hij zich richtte naar de spreekwijze van Zijn arm en 
ellendig volk, om des te meer naar ,hun hart te spreken, door-
straalde voor wien God het oog geopend had, het goddelijk 
') Bei-achoth fol. 32, 1. 
') Hier. Avoda Sara fot 39, 3. 
') Hieros. Schabba 9, 2. 
Meer voorbeelden vindt men behalve bij de genoemde schrijvers ook 
bij Wetstein N. T. ad Matth. 26 : 73; inzonderheid kunnen aangaande de 
uitspraak der verscheidene letters, voor zooveel uit Talmud en Midrasch is 
op te maken, vergeleken worden de zeer belangrijke ojjmerkingon bij 
A. Berliner, Beitrilge zur hebr. Gramm. im Talmud und Midrasch, Berlin 
1879, pag. 10 vv. 
*) Zie Heidenheim, Bibliotheca Samaritana I Lpzg. 1884 Vorwort; II Lpzg. 
1885 Einleitung. 
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ontfermen van den Heiland, die de vermoeiden en belasten tot 
zich roept j en dat ook over den Galileeschen tongval zelf is uit-
gestort geweest eene liefeljikheid, gelijk in Zijne lippen genade is 
uitgestort, Ps. 45 : 3, welke de onschoonheid van woordvorming, 
anders wel aan dien tongval eigenaardig, geheel en al deed 
verdwijnen. Niet Bethlehem in Juda, waar de Heere geboren 
is, wordt Zijne vaderstad genoemd, maar Nazareth in Galilea, 
waar Hij is opgevoed en geleefd heeft, tot dat Hij zich aan 
Israël openbaarde (Joh. 1 : 13), — aan den Galileeschen tong-
val zal dus ook die eer niet ontnomen worden, dat hij is geweest 
de moedertaal van onzen Heere, dat onze Heere gesproken Iieeft 
het Westarameesch naar den trant van den Galileeschen tongval. 
Zelfs Zijn Jesus-naam draagt dit kenteeken aan het voorhoofd, 
de p is daarin in den uitgang des woords, gelijk wij gezien 
hebben, verdwenen. 
De Westarameesche dialecten zijn heden ten dage haast uit-
gestorven. Want wie wil dat v o o r t l e v e n dier taal noemen, 
dat het Arameesch, in enkele Joodsche liturgieën overgeleverd, ') 
telkens herleeft, wanneer die gebeden uitgesproken worden ? 
Oostarameesche dialecten worden nog gesproken in Tür Abdln 
aan de Opper-Tigris, door de Nestoriaansche Christenen aan het 
Urmia-meer, in de omstreek van Mosul. 
Slechts zeer geringe overblijfselen eener levende Westarameesche 
taal heeft men in onzen tijd als het ware opgedolven in eene 
wilde bergachtige streek, opmerkelijk genoeg in den onmiddellij ken 
omtrek van het oude Galilea, niet ver van den heirweg, leidende 
van Damascus naar Palmyra, nader gezegd op den weg van 
Damascus noord-noord-oostelijk naar Nebk, — in het dorp 
Ma'lüla, en in de naburige dorpen Bach'a en Djub'adln. Malula 
is een groot dorp, en gelijk Prof. Socin bericht, '^) slechts door 
Cbristenen bewoond. De geheele bevolking spreekt echter ook 
') B. V. het Kaddisch, (men vergelijke, hetgeen wij boven uit den Tahnud,) 
aangehaald hebben over de gepastheid van het Arameesch voor de elegie), 
het Arameesohe gedeelte der Pesachliturgie. 
)^ Palastina und Syrien, Handbuch für Reisende, herausgeg. von K. Baede-
ker, 2 Aufl., Leipzig 1880, p. 441. 
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tegelijk Arabisch, en het is te vreezen, dat ook dit laatste 
overblijfsel eener levende Westarameesche taal van lieverlede ge-
heel vaxa den aardbodem zal verdwijnen; nog wordt de overlevering 
der oude taal, — gelijk meestal in zulke gevallen, — hoofdzakelijk 
door de vrouwen, zelfs waar de Islam veld heeft gewonnen, on-
derhouden. Th. Nöldeke, die ook dezen tongval, voor zoo ver 
men tot nu toe uit de bekend gemaakte proeven kon oordeelen, 
aan een nauwgezet onderzoek onderworjjen heeft, stelt op bijzon-
der hoogen prijs, dat hier de 3e. Persoon masc. in het Imperfec-
tum niet door N, zoo als bij de oostelijke Arameën, maar door I, 
z o o a l s bij d e P a l e s t i n e n s e n , gevormd wordt. Het is 
de laatste voortzetting van de Arameesche volkstaal, gesproken 
op den Antilibanon. )^ 
5. Ludovicus de Dieu zegt in de voorrede tot zijne Grammatica 
linguarum orientalium Hebraeorum, Chaldaeorum et Syrorum, 
inter se collatarum. Lugd. Bat. 1628. „Niemand zal zeggen, dat 
de spreekwijs der evangelisten en apostelen Grieksch is, en ge-
makkelijker zou het zijn voor ons, den keurigen stijl van Plato en 
Aristoteles na te bootsen, dan voor een Plato en Aristoteles, 
aan ons het Nieuwe Testament te verklaren, omdat de heilige 
mannen, hetgeen zij in het Grieksch nederschreven, in het 
Syrisch in den geest hadden opgevat en de emphasis der 
eigene taal leenen moesten aan vreemde woorden. Het is daar-
om dat de ware zin der uitdrukkingen ia het Nieuwe Tes-
') Men vergelijke Th. Nöldeke: Beitrage zur Kentnniss der aramaischen 
Dialeote 1. Über den noch lebenden syrischen Dialect im Antilibanon, 
Z D M 6. XXI pag. 1883 vv. A. Merx. Miscellen zur semitischen Lautlehre. 
Bemerkungen zu Nöldeke's Beitragen zur Kenntniss der aramaischen Dialecte. 
Z D M G. XXII p. 271 vv De overige litteratuur, aangaande dit dialect, 
vindt men opgeteekend bij Kautzsoh, Gramm. des Bibl. — Aram, pagg 
16. 17. — Nöldeke, Z D M G XXI t. a. p, pag. 200: „ Von vorn herein werden 
wir erwarten, dass dieser letzte Rest einer von je her gern Fremdes auf-
nehmenden Sprache, welcher schon von allen Seiten duroh die machtige 
Gegnerin umringt ist, seinen Wortvorrath jiicht rein erhaltenhaben werde. 
So ist denn auch reichlich ein Viertel der uns vorliegenden Wörter von 
fremder Herkunft und vielleicht würde sich dies Verhaltniss noch ungün-
stiger stellen, wenn wir den Wortvorrath il es Dialects vollstandiger über-
blicken könnten u. s. w." 
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tament nauwelijks uit iets anders kan afgeleid worden dan uit 
het Syrisch/' 
Deze woorden, dikwijls aangehaald, ook dikwijls genoeg 
tegengesproken, streven stellig het doel voorbij, zij zeggen te 
veel. ') 
Wat de apostelen in het Grieksch geschreven hebben, hebben 
zij ook in het Grieksch gedacht; maar nog rustte die gedachte 
— xavic auQxtx — op Arameeschen grond en bodem. Het Ara-
meeseh was hunne moedertaal, het Arameesch en op godsdienstig 
gebied het Arameesch en Hebreeuwsch te gader de lucht, die 
zij ademden. Ajiostoli quae Graece scripserunt, Graece etiam 
cogitarunt; sed ut ea ipsa ratione cogitarent et scriberent, qiio-
modo legitur, niultum effecit linguae Syriacae consuetudo et 
familiaritas. )^ 
Wij hebben niet noodig, hier er aan te herinneren, dat Helle-
nistische beschaving ook tot Palestina doorgedrongen was, en dat 
al wie van ongeveer het einde der derde eeuw voor Christus ge-
boorte tot het midden der tweede eeuw na Christus geboorte 
deelen wilde in hoogere beschaving, Grieksch schreef; )^ immers 
de apostelen des Heeren verlangden niet naar den roem van hoo-
gere beschaving. Dat het geheele Nieuwe Testament in de Grieksche 
taal geschreven is, zegt ons genoeg. Deze instantie blijft bestaan. 
Ook het evangelie van Mattheus is in de Grieksche taal oorspron-
kelijk geschreven, ook de Openbaring, opdat ik niet eens noeme 
den brief aan de Hebreen en van Jakobus. 
Zoo weinig wij er ons dus tegen verzetten, a priori te er-
kennen, dat onze Heere ook, gelijk later voorzeker Zijne aposte-
len, nu en dan de Grieksche taal kan gebruikt hebben, zoo moeilijk 
is het, de gelegenheden aan te wijzen uit de evangeliën, waar dit 
plaats zou gehad hebben Dit mogen wij gerust zeggen, dat bij 
de verkondiging van de goede boodschap van het Koninkrijk Gods 
') Men verg. G. B. Winer, Gramni. des N. T. lichen Sprachiclionis. 7 Aufl. 
Lpzg. 1867 pag. 27 Note 2. Wichelhaus, De Novi Testanienti Versione 
Peschitho, libri IV cap. 3. pag. 271 sqq. De usu hermeneutico, atque pri-
mum de ooiore librorum N. T. Aramaeo. 
') Wichelhaus t. a. p. pag. 271. 
=) C. Siegfried t. a. p. 32. 
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niet anders dan de Araraeesche volkstaal i) door den Heere is 
gebezigd geworden, waar Hij niet, gelijk in de synagoge van 
Nazareth, uit den Hebreeuwschen tekst der Heilige Schrift voor-
las of ook aanhaalde. Duidelijk wordt de overgang van het 
eyangelie tot de Grieksche volkenwereld Hand. 11 : 19 vv. be-
schreven. 
Het was ons ook niet om de vraag te doen, welke talen den-
kelijk onze Heere gesproken heeft; maar om de vraag naar 
de moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en van Zijne 
apostelen. 
Op die vraag achten wij het antwoord gegeven te hebben. 
Toen het Nieuwe Testament in de aloude Syrische vertaling der Pe-
schitta het eerst door den druk in 1555 aan eenen wijdei'en kring 
toegankelijk gemaakt werd, met welk een geestdrift werd het ont-
vangen ! Men veronderstelde den Heere hier te hooren spreken in 
Zijne moedertaal. Men noemde de Syrische taal de //Christelijke, 
door den Heere en Zijne apostelen, ja, in geheelJudeatedien tijde 
gebruikt," — men sprak van Syrisch, waar wij van Palestijnsch-
Arameesch gesproken hebben. ^) 
Waar is heden ten dage die geestdrift? waar het verlangen, 
door in te dringen in den zin des woords, zoo het Gods wil is, 
ook den geest dos woords te ontmoeten? Waar de innige liefde 
tot den Xóyo,; ja, ook de XaXia onzes Heeren, die, om den schat, 
die hier verborgen ligt, deelachtig te worden, voor geene moeite, 
voor geenen arbeid in het zweet des aanschijns terugdeinst? 
Ik wenscli mijne rede te besluiten met de zaligsprekingen uit 
') De Araiiieesche taal wordt dikwijls in de Tahnudische literatuur door 
1 0 V i n n t J ' / j y^ó>i«'" T«'' t^tnnar, aaiio-eduid. Het is van belang, het 
gebruik van liet woord l^ióitTji; in het Nieuwe Testament Act. 4 : 13;lCor. 
44 : 16. 23. 24; 2 Cor. i l : 6 hiermede te vergelijken. 
-) Men vergelijke b. v. de getuigenissen in de uitgave der Peschittha 
van Gutbir. 
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de bergrede (Matth. 5: 3—10) over te brengen i) in de klanken, 
— ik zeg niet de woorden, — der taal, in welke zij zijn uit-
gesproken, der moedertaal van onzen Heere Jesus Christus en 
van zijne apostelen: 
Zalig zijn de armen van geest; 
want hunner is het koninkrijk 
der hemelen. 
Zalig zijn die treuren; 
want zij zullen vertroost wor-
den. 
Zalig zijn de zachtmoedigen; 
want zij zullen het aardrijk 
beërven. 
Zalig zijn die hongeren en 
dorsten naar de gerechtigheid; 
want zij zullen verzadigd wor-
den. 
') De vertaling is bewerld; op den grondslag van de Peschittha en het 
Evangeliarium Hierosolymitanum, uitgegeven door Graaf Pr. Miniscalschi 
Erizzo. Verona 1861, v^aarin twee teksten der zaligsprekingen, tom. Ipag. 
114 sq, en 516 sq. De vocalisatie volgt de beginselen, in Kautzsch Gramm. 
des Bibl. Aram, voorgesteld en gehandhaafd. Syntaktisch zijn de woorden 
zoo eenvoudig mogelijk, op den voet volgende de Grieksohe woorden, aan 
een gevoegd. Indien ik bemoediging vinden mocht bij dit werk, dan zou 
ik misschien er toe komen de geheele vier evangeliën op dien trant in het 
Arameesch over te brengen. — Bij de litteratuur over de dialecten, in Palestina 
gesproken ten tijde des Heeren, kan nog aangemerkt worden: Martini, De 
lingua Galilaea. Wittenb. 1683. — En ten slotte merk ik op, dat de rede 
van bl. 45 aan (het laatste gedeelte) niet zoo uitvoerig is gehouden gewor-
den, als zij hier gedrukt staat; nochtans is do vertaling der zaligsprekingen 
in het Arameesch voorgelezen. 
Nmi^ N'jopp jin':3')ü 
-f— 
:pomn^ \)irii 
ia3^'^,ii r\\ priT^ p^rn 
pnïi pj^ öp n pn^ i^tD 
;pK3D^ \)^ni 
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Zalig zijn de barmhartigen; 
want hun zal barmhartigheid 
geschieden. 
Zalig zijn de reinen van hart; 
want zij zullen God zien. 
Zalig zijn de vreedzamen; 
want zij zullen Gods kinderen 
genaamd worden. 
Zalig zijn die vervolgd wor-
den om der gerechtigheid wil; 
want hunner is het koninkrijk 
der hemelen. 
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Met den huldigen dag eindigt het eerste lustrum der Vrije 
Universiteit. 
Bijbelsch is de verdeeling des tijds in telkens vijf jaren niet. 
Wel vinden wij een geheel van duizend jaren opgenoemd in 
de Heilige Schrift, en wel hoofdzakelijk in de Openbaring, die 
aan den ziener en apostel Johannes gegeven werd; en in dit mil-
lennium leven wij thans, voor zooveel Grod ons de oogen ge-
opend heeft, om te zien de wonderen van Zijne wet en Zijne uit-
gestrekte hand, gelijk die zich vertoont in de geschiedenis van 
den dag. 
Yoorts vinden wij den tijdkring van 70 jaren meer dan een-
maal genoemd, maar vooral immers, om het getal zeven, het getal 
dat het zinnebeeld van eene eedzwering voorstelt, met 10 te ver-
menigvuldigen. En over het algemeen is het getal zeven dat getal 
in de Heilige Schrift, dat dienst doen moet, om de tijden te ver-
deelen, gelijk in het eerste hoofdstuk van het Evangelie van 
Mattheus duidelijk blijkt. Het getal vijf wordt in de Heilige 
Schrift op deze wijze niet aangetroffen. 
Maar wij onderwerpen ons aan de gewoonte. Want ook de 
tijden zijn des Heeren! 
En de Heere heeft wel daarvoor gezorgd, dat wij niet in hei-
densche feestviering vervallen. 
De geheele Vrije Universiteit is in diepen rouw gedompeld. 
Er zijn nog geen acht dagen voorbijgegaan, sedert mij als Rec-
tor de droeve taak was opgelegd, aan de open groeve van wijlen 
5 
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den Direkteur dezer Universiteit, den Hoog-Edel-Gestrengen Heer 
I s a a k E s s e r , Oud-Resident van Timor, de vereenigde schare 
van leeddragenden toe te spreken, niet nalatende, hen te wijzen 
op het eeuwig blijvende van Gods Woord en de trouwe Desge-
nen, die niet laat varen de werken Zijner handen; en hen op te 
wekken tot dankzegging aan den Heere voor alles, wat door 
den ontslapene aan deze Inrichting is geschonken. Met Esser 
zonk een dier Direkteuren in het graf, die het aloude Chris-
telijke beginsel, dat ook de hoogere wetenschappen op den on-
wrikbaren grondslag van het eeuwige Woord Gods geplaatst be-
hooren te worden, met ijver en vuur heeft willen voorstaan, en 
daarom zijne krachten en gaven aan de stichting der Yrije Uni-
versiteit op Gereformeerden grondslag heeft gewijd. Het Woord 
Gods is ons gebleven, — het is niet mee in de groeve gezon-
ken. Moge daardoor inzonderheid de treurende weduwe vertroost 
worden, en moge dit Woord zijne kracht bewijzen aan de achter-
geblevene kinderen. Immers welgelukzalig hij, die in dat Woord 
blijft, want hij blijft in den Heere. En wie er naar jaagt, in den 
Christus Gods gevonden te worden, opdat hij Hem kenne en de 
kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens. Zijnen 
dood gelijkvormig wordende, of hij eenigszins moge komen tot de 
wederopstanding der doeden — tot dien wil de Heere komen, de 
Yader en de Zoon door den Heiligen Geest, om bij hem woning 
te maken en in hem te blijven tot in der eeuwigheid. Hallelujah! 
En gisteren stond ik opnieuw aan een geopend graf! Ter 
aarde werd besteld de Weledele Heer K l a a s v a n B a r e n , 
onze geliefde leerling, geboren te Papekop bij Oudewater, den 25. 
Juni 1862, voorbereid voor het akademisch onderwijs op de gym-
nasiën van Doetinchem en Zetten, aan onze Universiteit als stu-
dent ingeschreven den 26. September 1884, en ontslapen in de 
hope des eeuwigen levens den 15. October 11. Niet langer dus 
dan den korten tijd van één jaar mocht de ontslapene in ons 
midden verkeeren. Maar lang genoeg was die tijd, om voor hem 
de harten — ik mag gerust zeggen — van allen, met wie hij 
in aanraking kwam, te winnen. Het gestadig lijden, dat hij van 
zijn vierde jaar af, zijn geheele leven door, met groote stilheid 
droeg, neigde ons hart nog meer tot hem. Onverwachts en plot-
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seling heeft zijn krank hart opgehouden te slaan. Ik mocht aan 
de opene groeve, ook aan zijne raedediscipelen, het Woord des 
Heeren in het geheugen roepen: sZalig zijn die treuren, want 
zij zullen vertroost worden." Die treuren, oi TcefO-ovPTii! die 
in diepen rouw weenen en weeklagen. Deze jongeling is de eer-
ste, die door den dood uit het getal der studenten van de Vrije 
Universiteit werd weggenomen. 
Is alzoo het akademische jaar niet geëindigd, zonder dat wij in 
diepen rouw gedompeld werden, — des Heeren barmhartigheden 
hebben geen einde, zij zijn allen morgen nieuw, zij hebben ons 
het geheele jaar door omringd, ons dag bij dag overladen en ons 
overvloedige dankensstof gegeven. 
In de eerste plaats noem ik het Hospitium. 
Mijn geachte voorganger in het Rectoraat mocht heden voor 
een jaar dit zeggen: »In het begin van 1884 besloten heeren 
Directeuren een perceel te koopen voor Universiteitsgebouw. Zelfs 
•werd ons reeds toegestaan, enkele maanden aldaar de colleges 
te geven. De verbouwing, die, noodzakelijk geacht, dezen zomer 
aanving, noopte echter na de groote vacantie op nieuw de ruim 
drie jaren genoten gastvrijheid der Schotsche broederen in te roe-
pen, die met welwillendheid weder werd verleend. Inmiddels ha-
ken we naar het oogenblik, waarop de eigene woning, zoo mo-
gelijk door veler offervaardigheid gansch schuldvrij geworden, zal 
betrokken worden." 
Wat hier als vurige verwachting uitgesproken wordt, daarvan 
is aireede één gedeelte geheel vervuld. 
Evenwel zijn de colleges tot het einde van het jaar 1884 en 
ook nog gedurende eenigen tijd in dit jaar in het gebouw der 
Schotsche Zendingskerk gegeven, daar de verbouwing van het 
Universiteitsgebouw hiertoe noopte. 
Op Donderdag den 29. Januari, des namiddags te één ure, 
mocht het gebouw der Vrije Universiteit, Hospitium geheeten, 
gelegen op de Keizersgracht 162 bij de Leliegracht, geopend en 
in gebruik genomen worden. 
De groote leeszaal, waarin de openingsplechtigheid plaats had, 
was geheel en al gevuld. 
De beperkte ruimte liet ook maar een beperkt getal van toe-
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hoorders toe. Nochtans waren tegenwoordig de Burgemeester der 
stad Amsterdam en eenige andere autoriteiten, waaronder de "Wet-
houder van onderwijs en de Secretaris der gemeente, de Bestuur-
ders, Verzorgers en Hoogleeraren der Universiteit, de Stichters, 
Correspondenten en verdere genoodigden, en al de Studenten der 
Hoogeschool. Nadat de Heer President-Directeur W. Hovy de 
vergadering geopend had, trad vervolgens de Regent van het Hos-
pitium, Prof. Dr. A. H. de Hartog op, en hield eene boeiende 
rede over het doel en de inrichting der Hospitiën. 
Het is een flink gebouw, hetwelk de Universiteit haar eigendom 
mag noemen, met de benedenruimte vijf verdiepingen hoog. Een 
dubbele bestemming heeft het gebouw, namelijk om als inrichting 
voor Hooger onderwijs, en als herberg voor inwonende studen-
ten te dienen. De stichting voldoet aan die dubbele bestemming 
uitnemend. De drie Faculteiten der Hoogeschool hebben in het 
huis hare doelmatige collegezalen, de Senaat zijne vergaderzaal, 
de Eegent zijne ruime kamer, tevens dienende tot Bibhotheek, 
en de Heeren Studenten in het achtergedeelte van het huis hun 
lees- en conversatiezaal, een ruim, gezellig vertrek, dat op den 
tuin uitziet. De dubbele derde en de vierde verdieping is geheel 
ingenomen door een 37-tal kleine kamers, bestemd voor elk in-
wonend student tot zit- en slaapkamer, welke nochtans tot nu toe 
niet alle hebben mogen betrokken worden. 
Moge God de Heere, die zich ontfermt, wiens Hij zich ont-
fermt, en barmhartig is, wien Hij barmhartig is, inzonderheid de 
studenten, die in dit gebouw hun intrek genomen hebben, of er 
dagelijks in- en uitgaan, zelf leiden in Zijne wegen, opdat zij 
komen tot de kennis van den Zoon Gods, dat Hij hen liefge-
had en zich zelven voor hen overgegeven heeft. ') 
Als Bestuurslid is in de Algemeene Vergadering der Vereeni-
ging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag her-
kozen de Heer S. J, Seefat. 
Voor den Heer I. Esser zal, zoo de Heere wil, als plaatsver-
vanger-Directeur optreden de Hoogwelgeboren Heer S. Baron van 
Heemstra te Sassenheim. 
I) Standaard No. 3948—49—50-52. 
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U allen, mijne Heeren Directeuren! roep ik in herinnering het 
woord van Psalm 66 : 40b; ^Dit -yyeet ik, dat God met mij 
is." Alleen hij, wien God het zekere vertrouwen uit genade ge-
geven heeft, om d i t den heiligen zanger na te spreken, be-
hoeft niet te vreezen ten dage des kwaads. Hij weet het, dat 
zijn werk des Heeren werk is, — de Heere zal het voorzien. 
Op den 19. November 1884 smaakte ik als Eector der Uni-
versiteit het voorrecht, als nieuwen Verzorger der Hoogeschool 
bij den Senaat in te leiden den Weleerwaarden Heer B. van 
Schelven te Amsterdam. 
U allen, mijne Heeren Curatoren, roep ik in herinnering het woord 
der Heilige Schrift, Zach. 4 : 6 : ))Met door kracht, noch door 
geweld, maar door Mijnen Geest zal het geschieden, zegt de Heere 
der heirscharen." Moge het U gegeven zijn. Uwen geest in 's 
Heeren handen te geven, en de dienst der liefde, dien Gij-aan-
vaard hebt, en aan welken Gij Uwe krachten toewijdt, moge U 
geven te ondervinden, dat wij ook door onze kracht of door ge-
weld slechts bederven wat God goed gemaakt heeft, en dat wat 
God krom gemaakt heeft, wij niet kunnen recht maken. De 
oogen des Heeren zien naar het geloof. 
En voorts U, mijne Heeren Ambtgenooten, moge gelden het 
woord Gods, dat ik U in herinnering roep, 1 Cor. 1 5 : 5 8 : sZijt 
standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk 
des Heeren, als die weet, dat uw arbeid niet ijdel is in den 
Heere." 
Acht nieuwe leerlingen zijn bij den aanvang van den nieuwen 
cursus in de civitas academica bij de Vrije Universiteit opgenomen. 
Het aantal der studenten klom daarmee op 56. Den naam van 
één moest ik gedurende mijn rectoraat in het Album civium 
academicorum schrappen. '•— Mijne jonge vrienden, wat zal 
ik U toewenschen? Ik wist geene zegening, om ze niet U toe 
te wenschen. Ik wist geen geluk, om het niet voor U af te 
smeeken van den Vader der lichten, van Wien is, van boven 
afkomende, alle goede gave en alle volkomene gift! Ik wensch 
Ü toe het goede en het geluk van Jerusalem. Bidt den Heere 
naarstiglijk niet om twee, maar om zeven deelen van den Geest 
van EHas! De Heere zal zekerlijk niet onthouden de goede 
' ( : 
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i gave Zijns Heiligen Geestes dien, die er Hem om bidt. Deuter. 
33 : 27—29: ))De eeuwige God zij u eene woning, en van on-
; I der eeuwige armen. Israel zal zeker alleen wonen, en Jakobs 
j oog zal zijn op een land van koren en most, ja zijn hemel zal 
van dauw druipen. Welgelukzalig zijt gij, o Israël! wie is u 
gelijk? gij zijt een volk, verlost door den Heere, het schild uwer 
hulp, en die een zwaard is uwer hoogheid; daarom zullen zich 
) j uwe vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen, en gij zult op 
! ;j hunne hoogten treden!" 
f Het doel, dat ons samenbracht, is de overdracht van het Rec-
I toraat. 
i Mijne taak is vervuld. 
Mijn God en Vader heeft mij doorgeleid door dit jaar. 
Ik leg met God de rectorale waardigheid neder. 
j; Door Heeren Directeuren, op voordracht van den Senaat, zijt 
Gij, mijn geachte Ambtgenoot, Dr. Jan Woltjer, aangewezen tot 
Rector voor het aangevangen nieuwe studiejaar. In Uwe handen 
draag ik over het rectorale ambt. Mij valt het voorrecht te 
! beurt, U hiertoe in het openbaar te proclameeren, U te be-
i'; groeten, vooral U toe te wenschen, dat de Heere Uwe hand 
I sterke, om te dragen en te zwaaien den schepter over deze Stich-
t . ting, aan welke Gij U om des Woords wil verbonden hebt; mo-
:| • ge onze groote God en Zaligmaker Uwe voetstappen vast maken 
I in Zijn "Woord. 
l MARAN-ATHA. 
j | | A m e n . 
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